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. DEL MINISTERIO DE· DEF~ll~A 
DIARIO OFICIA·L DEL EJERCITO 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
COMllSION SUPERIO!R DE 
IRETiRIBUCIONES 
La e~per¡tmcin. adquirida: en '901 fun. 
cionamiento d.e In. 'ComisiónSUiPe:rior 
d.o& Retribuciones d,eSl(le su >oreació'll 
pO! la. 'O,r.¡lenministeria,l de; W d>E! 
<J.Uf:rC de flm y de. la moditicooión de 
BU eOlmJpos!l(lión ¡por ürden d.e, 7 de 
abril de,l mismo 0,110, ;ooo,nSle1an p,er· 
te.ccionar su organlza:c16n íhooiénd>Q1a 
, depelJ.der de la ,secretaría para. Asun· 
WS 'Económl-cos', ()rganisonoque- po,!, 
au. n.r\lturrole·za. 'Y ,cometidos ¡permite 
U(!HL mayor 3,'gilid·a.éL en .el trámite >de 
iflos' asuntoseooomendados. a dicha 
Co.misión. .Por o¡j¡ra ¡pa'1e,. .conviene 
ft'eltorma'r la 'coffilpo,s.ici6n, d'e su De,1e· 
@'ooiónI'elímanc.n,te dundo ont1'ada' e,u 
:!la.. misma 'como mi,embro,s· SUIY05 o. un 
V.o'cal de cada CuarteiL General, re· 
pire.soentante de:.!: mismo e.n j~l1 Comi-
m.6n Srup-e:dor, il;o'qll(!i ode:t>0. permitir 
una ane<jol' y másLrápidll. reso,lulción 
deo los pt'ob1e,IDas. que 9u,nmteifia rG-
;,,: trlÜJliLtiva ruh\ctan a. ,tO·5' rtres Elj.éroitolS, 
~. redu'cÍt'Udo y' eím,pli.nclln¡(J/o también 
J', aa.. 't!l.l'éll de flaG IJtl!9Iuos. d-« la,. COiffil. 
te!ÓIJ, , 
'i' lT::n Mt virtud, y en uS<Q,.l()ieo las !to.. 
",j)Ulrt.nd(JS. <¡u.n, m()co!'l~le,r(!. da diíilPO. 
;.llel'Ón :!1nal ¡pi'lmora, d,oSt. de~ np.Ji:! 
¡r.::n,e,c:reto ~lIl!m, d¡,; 2. da. llolv1«r.rbr~, 
"~o'n wa n¡pro,bu.c1ón de. P,r(ls,i~l(}llI()il1 dol 
GOlbierno, V(1fl~O en diSlponel' lo> s,1 
nte.: 
, llnico.-lLo'a a~culos 1.0,2.0 
3,0 de. ilial ()ro,sn rn:üni:ste;l'ia,lJ d.e 00 
·rme'ro de- r1m,I>o(t' la que SIl?! lCons" 
titu.y:e. ;¡a. ;Comisión SUlJ?srior d~ Re· 
tJ'ibuciones, del Ministe.rio da Def~n­
sa, quedan r€dactados en. la forma 
siguiente. : 
OIArtíocUllo 11.<> 'Se !Constituye la, Co-
mlsIón Supel'ior de RetribUciones del 
Minisbeorio <1-e "De-!.¡¡.nsa., <1ependie.nte 
orgánicamente, de- la, SooreA;a::E'ía. Ge-
ne·ra,l para. L<\'SU1.tO$l IEcon6mi'Cos. 
lAirt. 2,<> Su .com¡poSoJ.clóno ool'á la si 
guienote: 
Presidente:EJ. 8oor.e.tario genoera.l 
para lAsuntos. :EconómJ..cos. ' 
Vi.ce¡presidente: Un Oficial Genel'al 
de In¡f;ende.ooio,., destinad.o en: 1!1. &e-
cretaría JGe.ne.rall !para Asuntos Eco-
n6mi.cos. 
Vocalesipemna.nen;f;es.: 
Un repl'eg¡f>ntante <1e la Se!Cretarfa 
General para ,AsuntoSo de. Poe.rsonal y 
Aooión Soclaa. 
Un ,re·presentante. de la Seo(l¡retaría 
G,eneraL \para .As.untos de P,ersonail. y 
AlCción Sociall,¡p.or 'la Junr!;a poC>l'mü~ 
nente d-e. Pe1'Sona1 .Civi,l. . ' 
Un re¡prese.ntn.nte. de la, Se.c.retaria 
Ge.neral ¡pa,ro,. 4l\Suntos- Eco,n6rrlicQs" 
po'!' :lia Intewenci6n Gen.eol'u,l, 
Un ·l'e1preSíf>nta'1l<fie. de la Á1seSioria Ge. 
neral» del1J lMinisterio. 
IDos repl'esen'Í,antef< .¡].(! cada, uno de 
IosCua.rteLes Genera1es de los, tl'€-s 
Ejól'.c!,tOIS. 
Un, r9pr.¡;..<;<enltanlte· <del Mtnis.tl\rlo doe 
Ha·clenda, des!¡:rIHl.do a Pl'O:ptHJstn dt'.r 
g·ubs.f!.creta.l'io d(! P'reSoulPucsto y Ga.¡¡.. 
to P(tbHco. 
VO-tla.tLe¡¡. e'V'nultual('s: 
!Dos1relpre,se·ntante..'i>, tIno df! ~a Gnu-l'. 
din. ICivilh y o,tl'O >cl¡.¡. ,la POUC.in: IUlma-
d'a, de,g,jlgnndo81 IpQol' ·el i)\.HniE!tt'l'lo del 
J.mteri.Ol', Po,l'o,C'u::m<1o se trute d,e 
a5l1lntoSl <rue tllf,ecten a dichas ¡-nM,itu-
Cio,tN,¡S> y ,s.Q!J,tJ¡ 'COfwocadOS ¡POi' ~Itfl, 
Comif1<16n. Sllp~1'1or doe, lRetributllones. 
'fumbUn;t pol(h'{m 1';1"1:' uOoUllbt'u,dol! 
(w(lnrf¡ull.1menr!;(Jl Vo,cn.1f\s, cm rutr¡ll'cllón o. 
6tH!¡ <lor¡,0Icim1entoSl .t(i,c.n1ooH" nJol'or'{'5'!O' 
nll,l~~ 'P,or d-(,'IíI't:tno o 'porellip,eciuíliod-nd 
en dc¡j¡¡wmina.do.. rmo.,tA1'1a. ' 
lSe,cx'etar10: Un Jete d-e. lllltendetl'cia, 
Ta.nitol ;J¡01S< Vo,c.a]e-", ,como· -e,1 Se,(J.l'-e· 
to.l'io. tellid-rán la ,ca<Íll?igO¡'!a. de, Jalfe', 
exce1pto ili01$1 denominados ,~¡v.e.ntua.1es, 
que- ,podrá'nse:r IroiJitalresl d:e 'cutl.liquier 
categ{)l'Ía 00, incIuso, ipe.rsonall funcio-
nario -civil. 
El Soore.tario 'Y ilos. Vooaies· .sven: 
tua.les, con ex.cepción d!! los repre-
senta.ntes <1el ,Mi.nisteriQi del Interior, 
no te·ool'án del'<:..ooo a voto . 
.A!rt. 3,0 La ,co,misión Su¡pe.rior od:e 
Re,tl'i,bucio-nes, ¡para. !'l od:e~al'l'ollo d-e 
su ;misión, Sollo oonstituirá en Pleno, 
pra-via, convoca_tarja de $lU P'l'e.;¡i4en· 
cia, dc>f¡e.!)minundo. en. su caso, 'la. 
asiswnci·a de. los V>Qcales >llventuales. 
Gamo DeI.e.gación P(}rmancnte. d,e .la. 
Comisi,6n pal'a despachO ordínR.1'lo y 
a.suntos de, trámitr. UH! nemo >con la 
Adminis-tración 'Centlla,l, ootllarán &1 
Vicep'residen<t& 'Y el· Se.cl'Mario-, .este 
Ultimo. <lon d·p$·tino <1e 'll'ltFt1>tilla, Y. 
ad(lomás~ un Voca.! pol' ca'lia uIlo de 
los Cuar¡j¡el(lsGeIl!~raleSi de. los tr-es 
Ejércitos, as! <lQi1UO ,el l'epl'es.e,n<tante 
de. ,la IA.se5loría. 'GeneraJ. del 'MinlS1te· 
rio, si,em¡pf.e. que i$(!.a \preciso su in-
forme.» 
Madnid', M deoctUlbre. <1·e, <1.91i8. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
(De.l B. O. de¿ E. ti.o 269de.l0-11-'i8.) 
.. +4' .. ----------
División de Operacilftes 
GRATIFICACION POR FUN. 
CJIONES . DOCENTES 
13.496 
Para dlJ,ir 'curm'pl1mi.ento a lo 
diSIPue\Slto 'on la. .Ol'oéLe'1l de ~ de. :mar· 
210 de ll.9'lG '(D, -O. ,niÚ:m. 5rl.) y all objeto 
/ 
738 
, de. a1Creditar ,eiL lde¡reello al 'Percibo de 
la. ga:aticfJ.cación ¡por sea'Vicios ordin~-
1'1051 ,tie, Oful'Ú,Ct.eol' es.p.ecial, :a rcontinua-
cióXJ¡ 'Ss reil:a.ciona >e1 P!ll'sonall, de la 
Región Mmta[' que. s>e. expresa, que 
d:esemp·el1an sewicio.s ~Ddina:rios .de. 
ca.rácteor ¡frs>peciail, .en oel curso y Unl-
dooes que, s~ cita.n.. 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA-
LISTAS NIVEL MEDIO TRANSMISIONES 
G1'11:PO 113, factor 0,05 
Oomie-I1Z0: ~4 de noviembre di!, 1978. 
T'ermina-ción: ~ d:e l'eo]}lI&1'o d:e 1979. 
. 
5." ;[legión Militar 
Ca¡p1tán. ldc8 lnge.nie.roS! D. lVIigu-eol 
Bchegoyen Cave-ro; cBn el' Batallón 
Mixto de Lnge-nteros, V. 
Te.niente d,e Ingenieil'{)S! D. Jorg& Gil 
MUñoz, ~n el mis.m{). 
Otro, 1:> •. José cOlo'v;án Pére,z¡, .¡¡.n ,eil 
mismo. 
Brigada de Ingenieros, D. Angf!<l Lo-
groño Bericat, .¡¡.n .¡¡.1 mismo. 
Mad'rid, "l det novi·etnibr.e, de 1978. 
GUTIÉRREZ MEt.LADO 
13.497 
Para. ,¡i!l1' Cll'ffilpUmiento a. 10 
dis¡pues.to 'en la. Ord.(J'I1' de 2 de mar~ 
xo de. í197e {D. O. Jli(¡ocn. 511) y nIl Objeto 
de. niCredit .. 'tr el tdN'NlM nI ;tlN'cti!:lo de 
aa. 19'1'Ilti·ticac16n !por servicios' ordinn-
l'iosdccurácter (l-!1Ip'e.ciu¡l. o. continua-
ción 'Se, rflllaeiona 'el J)el'&onaJ1, de !l:a 
Región Mili:ttvr qtle $l!l< expresa, que 
deSelIrlJpN1nn 5m'v~()ios rH1rl1nario'S d,e 
{lará.~t(J.r '(!oSlpecia,.l, -en -el eurso yo Un!· 
d.a.des que se. lCitOJn. 
LIX CURSO DE APTITUD PARA AS. 
CENSO A CABO PRIMERO 
13 de noviembr~ dE> 1978 
Capitán de Artillería. D. Amoo<lr 
García Argüelles, en 'el RAMIX. nú-
mero 93. . 
otro, D. Amador Huete Rodríguez, 
en. ~l mismo. 
Otro,I'D. José R{)lIl!&{) lSerl'ano,-en el 
mismo. , 
Capitán de Ingenieros D. José Pe· 
reda Romera, en el RMING. 
Teniente de Ingenieros D. Manuel 
Piedrabuena Serrano, en el mismo. 
otro, D. Cleofás Castro Delgado, en 
el mismo. 
Teniente de Intendencia D. Angel 
Villena Quintero, en el Grupo Regio-
nal de Intedencia_ 
Capitán de Sanidad D. Rafael Pérez 
Pineda, en el Grupo ,Regional de Sa-
nidad. • 
Teniente d~ Sanidad D. Jesús cas-
tilla Pérez, en el mismo. . 
Teniente de Infantería D. Angel Ro. 
dríguez Méndez, en el Grupo Regio-
nal de Automovilismo. 
otro, D. Alfonso Pulido Sedano, en 
el P. y T. V. A. ,de Canarias. , 
Teniente de Veterinaria D. José 
OchoaReinares, en la Unidad de Ve· 
terinaria. '. 
Teniente de Infantería D. AlfonSO 
Moreno Ripoll, 8n el nr. Canarias 
número 60. Batallón 1 y n. 
Otro, n. Pedro Prats del Campo, ('In 
el mismo. . 
Capitán de InfantsrlaD. Ricardo 
!Uvas Cantón, en nl mismo (Batallón 
nI). 
Teniente de Infantería D. Am'eUo 
QUintanllla Burgos, en el mismo. 
Capitán ,de Artillería D. ¡(¡sé Enrí-
quez Ríos, en el RAMIX. núm. 04. 
Teniente de Artillería D. Francis-
co Javier Fresneda BustamantG, fin 
el mismo. 
Ot,ro, D. JOSé Escolano Serrano, en 
el mis;mo. 
Capitán de Ingenieros D. Federico 
García Esparza, en el BMING XVI. 
Teniente de Ingenieros D. Luis del 
Grupo 12, factor (l,OS V~tlJe il?l1rrilla, .en el mismo'. 
Alférez de Ingenieros D. Pablo de 
IOomie-ruz.a.. ~ deo,ctllibire, .de 19'78; Santa Ana Cárdenas, en el mismo. 
terminMión, 14 ,de, ,enero ,ae. 1979. Teniente ,de Infanteria D. Luis Ma. 
CalJitamía GeneraL de Canarias cía Herraz, en el P. y T. V. A. Las Palmas,. 
Capitán de Inft).nteria iD. Alfredo Teniente de Intendencia D. Franc1s-
Crespo de ~a& Casas, en el CIiB.. nú. co García Míguez, en :la Cía rntend. 
mero 15.' . Las Palmas. 
Otro, D. Manuel Farrona Gonzólez, Cap1Utn de San1da:d D. Rafael Fe.r-
en ~,1 mismo., nández Vega, en la Cía. Sanidad Las 
Otro, D. Jorge 'de Dios de las fIeras; Palmas. 
'en ,el mismo. Teniente de Infantería D. Manuel 
Teniente de Artillería D .. Juan La. Redón Hodríguez, en el BPAC. Ir. 
go.rtos deol Corr'al, en el mismo. Otro, D. Jesús GOllzález de Caldas 
Capitán ·ell> Infantería n. Manuel Pal1illgUo"enel mismo. 
l.'lores CobOida,en la Cía. Jet. 'fl'Op. Otro, D. José Valién Garera, ·enel 
l'tmerite. mismo. 
otro, D. Enrlqm~ Bueno, Garcíll.,en Madrid,. 8 .dl> noviembre de 1978. 
111 m. Teneritlt núm. 49. BatallÓn!. 
't:Hfliente de f11fo.:ntería D. Juan Ro.. Gl1TIlln'tlIlZ MEl,y,ADÓ 
¡\'rfguaz A1M.utara, en el mIsmo •. 
Alf()rez ,<10' Infantería. 1), Miguel Gó, 
hlll:;;.1.,antl>{)l'o TOl'l'ClS,On el mismo. 
C¡tpltl'm ,ds tllfcUltClt'ín. n, enrioB Pf¡. 
l'ez Gutll'l'IJ" MI Al nI. 'rt.lnel'lte. mlmo-
ro 41l. UatDJIón n. 
'\'oninute tia InCnntería D. Juan de 
mml- MttrlbullllO', en el mismo.. 
Otro, D. Ma.rino 'J'o:rnero Marciso, 
&neil mismo. 
13.498 l;lu:m dM' IQul!UllHm1&uto a, lo 
d1~pue,Slto ¡en, lo.. IOl'd¡(I,.!l! .¡lo 2 .¡l(\ mar· 
zo oCl(\; rl97(~ ,(IJ. 10. ¡m'tm. &)1 y flilobjflto 
d'(l¡ l'!.ll}l.'e,ditu.rel dll'X'C(lho M ,peor.c1Ibo .¡le 
la ,S'l'L1I't.1If~'cación ¡por serv1cio'S OMina· 
1'10$ ,de carácteil' espeCial. acont1nua-
cioÓ!ll 00 r,el1a,.clona. le], .p,e,roonE!l1. tOle ~a 
D.O.nám.!58 
Región ¡MiUta;¡'<Fle se. eXll'l'esa.. que 
deseom¡pel1aservi.cios ~l'din3.rioSl lCLe· 
cará.cte.1' .e-s;peeia:l, €n >E'll curso y UnJ-
dades que se, citaon. 
FORMACION DE ESPECIALIDADES 
ELEMENTALES. SEGUNDO ESCALON~ 
. MANTENIMIENTO VEIDCULOS 
MOTOR 
Grupo 13, factor 0,'05 
.comienzo, 2"2. de septiaml>re d& 1m;, 
termina;~ión, 22 >de novierntbre d€ 1978_ ' 
Ca,pitanía GeneraL de la 3." Región 
llfil:itar 
Capitán de Infanteria.. D. Fránciscf> 
Mateo Seguí, €-n el RIMT. Mallorca, 
número 13. 
Sargento prim~l'o espeéia.lista. don 
Domingo García. Martín, en el mismo. 
Sargento primero. de Infanteria. don 
Juan Ruiz Arteseros, .en el mismo. 
Sargento especialista D. Alejandro 
Montes Traverso, en el mismo. 
capitán de Infanteria. D. JoSé Val-
divieso Dumont, en el RIMT Tetuán 
mimara 14. 
Sargento especialista D. Jesús Kassó 
Martinez, en el mismo. 
Capitán de Illflmtería D. Franeiooo 
S,inchez Marin, en el RMI. Espafia. 
mimero 18. Ált(lrez espoo1aUsta. D. JoSé Ga.rcía. 
'l'orrubtu., en el mismo. ' 
Sa.rgento l'sper.inllsta D. Antonio da 
la Iglesia. Romero. en el mismo. 
Otr<>, n. José Sacrlst(m L(¡pez, en 
el mismo. 
Capitán ·de Infantería D. ¡osé Bo-
rrego Chap(l.l'r~,en el RI. Guadll.ln.ja~ 
ra núm. 20. 
subteniente especialista D. José 
Martín. ,Cebellán, en 'el mismo. 
Capitán de Infantería n, Vicente 
J'orques Bacete,en el BJMI. Vlzcaytt. 
nftmel'o 2:1. 
Sargento especialista. D. José Tor-
mo Moya, en el mismo. 
Teniente de. Infantería. D. Franci5-
ca Rovira ALbe1da, en e.l 'BCCM, del 
RM1. Vizcaya núm. 21. 
Teniente de Caballeria .D. José: Za. 
bala Bafi6n, en e-l RCI..A. liúm. 8. • 
Sargento primero especialista don 
Antonio' Guijarro Yodao, en.e] mis-
mo. ' 
Sargento especialista D. J'esús Ga~ 
llardo Ma1donado, en el mIsmo. 
Otro, D. Vicente Mateo Matías, .en 
el mismo. 
Capitán ·de Artillería D. :rosé Mo:oo1-
110 Martlllés, en el RAMIX. núm. 6.' 
AIféréZ de Artillería D. !J:(J(J(IUlGl 01'· 
t1n Bermúdez,<ln el mismo. 
Sllbt(mlente ¡le Al't111nría. n. Manuel 
TI f1ft10 A, 'l'~ll()z ,at} M;(1I1m'Hlíl',eu 1";1 mi5-
mo. , 
EIlargHuto pr1ms,ro do> Artllltll:,ft'l. don 
JOll6 !)órN1 l-i 01 tJ.1', MI (~l. ml«mo. 
Cn.pitlÍ.ll de>, Ar1.mm~r!l. D. Mlgl1t'tl :11· 
mtÍunz Mlu'ttnclZ, (~n 01 HACA 1'7. 
Sargonto :vX'imm'o n. ViuGnte ]?Ól:lGlI: 
Gonz¡\loz, en el mismo. 
SIl.l'íl'(lutoespocialista 1), Vicente 
Sa.n,ch1z González,en el mismo. 
Otro. D. Ramón Aguirre Astilleros,. 
en el mismo,. 
n.Ó.n.úm..258 13 de. noviembre de. 1978 
Capitán d~ Al'tillaria D. Joaquin de ,d:en ,de 13 de t-etre:ro. ,de 1~'i8 l.(i])IABIO 
la Calzada y Núl1ez, en el RAe..;\. 18. ' OI'ICIAL núm. mi, '30;])re «No:rmas' Ge-
Subteniente. de Artilleria D. Pedro uN'Q,le¡¡ 'j}ara la as4s,te.ncia a Cursos», 
Martínez Ballester, en el mismo. se. concede la. 'P'Úrdida; d€lfinitiva de 
Capitá.n de Artillería D. J9sé Alco.. la aptitnd para, ,eJ. mando ,d:e Unida-
riza Chorda,en el GACA XXXI. des, ,de. 'Üiperaciones, Especiales, al ibri-
Sargento especialista de Artillería gu,da de In;fanterí:a 'D. rr.fanuel ChaQ 
don Esteban Barba Roio, en ellhismo. Lorenzo. 
Capitán de Artillería 'D. Jorge Ma- Madri>d, ,8 de noviembre- de 1978. 
rimón Morán, en el GACA XXXII. 
Sargento de Artillería D. Jesús Ca- . 
bas Cabas, en el mismo. 
Capitán de Artillería D~ Enrique de 
León García, en el RAA;A. núm.. 72, 
2.0 Grupo. 
Sargento :especialista Ant. D. Ma-
riano Mora Sáncllez, en el mIsmo, 
- Capitán dl? Artillería D. Rafael Be:.. 
rrocal Barrios, en el P. y T. Art. Va-
lencia. 
El Teniente General 
:Tefe Superior de Personal. 
GóMEZ HORTIGtlELA 
Sargento' especialista, !D, José Ma·t- LPU'RcOS DE LA DED TER'RI-
tínez Beltrán, ~n el mlsmo. 1'" ' ~ -" 1_ 
Capitán de Ingenieros D. José Luis' TOllliAL DE MADRID 
García Pesquera, en el. RMING .. 3. 
Subteniente de Ingenieros 'D. Ra- Titulaciones 
fael Vilchez Zaragoza, en el mismo. 13 500 
eaI?itánrd~_ Ingenieros D .. Fede;i~O • ~T.a Orden 9376/183/'l8, por :la 
IgleSIas V allll~, en el BM~N~. L"'{XI.: que se, lConcrd:antitnlnciolles' e.n la 
Sargento Pf'lmero espeCIalista ,don 'Red Te-rritorial de. Mundo, se, l'ootifi-
Pedro Manrlque Hernaudo, en el ca 1m el sigllien.t~ soeni\;id.o: 
mismo. 4.--iB:e[larador de Flqui,pos -d,e FIM· 
Teniente -especialista D. l.uis Peris tn Fija :M:i(woondus. 
G1mcno, en la U. Auto. GI,OG. XXXI. Dlct»: .-\!!'f\Íl't'zFJI<iE. [). AntonioE.'\("· 
Ot¡'O, ,D. Jos~~ IROllHll'O Guallal'do, en trNl1tmt Martas, 
el GLOG. XXXII. ~),!be deeil': Sargento O. R. D. ,An-
Sargento especialIsta. D. Norberto tOldo Bxtl'l'.ffiN'a¡V!urtos. 
Gómez l.ago, en el mismo. 'Dic-e: L!¡,lfférer. EEE. iD'. Jl1O"n, Fer-
Otro, D. Angel Rodrigo Guerra, en nnnd(lz MOl'eu.o. 
el mIsmo. Debe dooi-d: Bl'l.go.da MiET ,D. Juan 
Capitán ayudante ,del CAIAC. don MOrenoF&rnández.. - '"' 
losé Costas Cortell, en la. AGL. n(l- Ml1dl'i-d, S -de novl!1mibre, de- 1918. 
mero S. 
Sargento especialista D. Manuel lRo-
drlguez Vila, en el mismo. 
Capitán de Infantería D. Segismun. 
do Martín Martín, en la Cía. ¡'S'. Auto. 
S." Ro M. 
Teniente de Infantería D. Juan Pé-
rez Palomo, en el mismo .. 
Sargenta ,de Ingenieros D. Santia-
go G6mez Pla, en el mismo. 
Mwrid, 7 de noviembre de 1!J78. 
GUXltl'll'lEZ MELLADO 
------__ 11.......... _____ _ 
roll Teni'mte General 
Jere Superior de Personal, 
GóMEZ HORTmOELA 




!La 'Or.de.n 1~60/@53/78 de, 6 
,de .noviellllhre, queda ,alJlliI>lialda. :en e-l 
s9ut·i.do de, que el Ibrigada. de Inlfa.n¡.. 
tEll'ia ID. Antonio Vega. Bmrjas !(9956) 
de dis!ponible en la 9." !Región Milli-
ta.r, ,p.laza de- Me.UIla queda s:grega>do 
al :Grll>pO' ,de J."Ui,¡¡,zas IRe,gUllaresJ d~ 
I·nfantema. A!Jl:nmemas núm. 5, por'un 
;j}};.tzo ,de Se-iSl 'ffie-S2S. -
El {;t'seen 'IncI1a. agrega{;ión 00 !pro-
duciráautomáti<e8:me-nt.a, 'al lCa,bo de 
di-c.llo; lp'lazo' Q, 'a.ntes si l!e.-'Üo.l'l'eSj}mn-
diera ¡destino, COi])¡ c8:l'á'Cter volunta.rio 
'Ü 'fOl-:Z050. . 
~I8:dl'i,d, 8 >de n{p-vie-míblr.e ,de. 197&. 




¡PO'!' existir -va-cante. y reuni,r 
~aSicon.dj!(:ionf~ exigidas .en la 'Le¡y-de 
ltl !Ü() n.bl'il de 1961 (D. O.núm. 9l), 
:t !DElweto, ,de f2i2; 4e' ,rl,ieiemllre- ,de- 19\16 
'\'D. O. l1(¡m. 1;1 de 1007> ,y oConifol'me 3-
¡o. l." 'Dllllpo>;ici6n 'fransUo.ria dlll 
HNl.~ ,D;'lCfeto, d{) 13 ,de mn~y<l' (le 1m 
{D. O. nl"llll. \lrAi), g-~l uS!(liendr·¡¡ {la i'm· 
IlHw dI! tí'-rlii!ntll .ílol'on.t'l, con ·ll.llt·igue-
f]nod, {ll' ;H -de (l,ctu,hl'tlde 1918, a los 
comundnntt's ,(le rn'funtl'l'ín,Eoonl.a. 
ll.i1UVll., ,(iruipo -deo .L\!an>Üo d ... 1t\t:ilt1a.'l», 
qUi
" 
lL (lontinuuoeión s-e relaeionun; 
<!tlNlall 1m. lu sitn:l'uióny gn:u,rnlci<in 
qne, 111(111'3. co.'du. una se iThd!{}3.. 
A. teniente coron.e~ 
(:omau.rlnnte IDiip;j.omo.o¡10 .-le 'Esta-da 
M-¡¡,yol' 'D. Antonio' Gurcía Reselló 
('¡¡711~. -de,l.Estado M'¡J,yo,r -de. la IGapita-. 
nra ·Gime-rtt.l -de l·a, 4." !Rp.gión .lVI.ilitar, 
en vacant-e ,de IEstad'Ü Mayo·r: que-da. 
disponi,b-Ie .en la 'guarniCión ,rloeBaroe-
~,ona 'Y a.¡:''1'e,gado u.1 ¡Cua.rte} Ge.n,eral 
da ht 1éitada ¡Cmpitrmia, IGe-ne.l'o.l en 'V.a. 
c-ante ode ;lw!ante·ria, o(J:!ase ,e, tfpol 9.<>, 
por UD lpi!azo máximo, de selsmes-es 
s-in IIl'(!l'juic.i-o- oCiel '!le-stino ·que vOiluntu. 
1'10 o :[orzoso· !pue-da CO!I'reSIPo.nde.r1G. 
,Este aooeu$O no p,r,o-dulCe v8:cante 
!p'ara. ,ea. ,a:SJCellJSo. " 
SATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Agregaciones Otro" ,n. -¡·OSlÓ lGarl'i:do lGa,rrldo, .(6"712), 
13.501 Id€! la ~.!Io ZC,IHl, ,de ,la. l.íM.'E.IC. o(o[)'ls;f,ri-
Dirección dI! ~nseñanza 
[>0'1' ne-ces,idad'elS de,]. 'serví- to -de Córd,oJJa)" e-n ·vaea!llte. ·d~ -cual-
alo 'p-asa a.gre,gado Ipo,r un Ip[a:~O' de. ,quel' A,Dma l()Jase ,e, ti!pO S.o, asignada. 
sds meses; sin pe,rju1cio. ,del -des,tino I ,al grUipo ,de, !baremos, ~JIV; queda. dis-
qnc; ~)Utdiero. (lo'l't'es!po-ndel'le, a. !p,a'rtir Ip'oni,bl,e. ,en 1,a. gun.rmclón ·de OórdollJoa 
dp lo, .o.!'d(?l1 12.8791',Zi17j78, ,de 28 .de. :01{). y a.¡j,l"clga.rl-o al ¡Centro. ·de, IInstruc.ci6n 
tl1,bl'{!, f(l'chn 'dtl su a.s,c(I-ns-oi, a,l ESIt.ado ,de He,c1uüt¡; 11,(¡m. 5,. en va,c'a:nte. 001,0.2<& 
Mayor dr'l Ejél'CitO, ·(Madi'l,d), e.n va- e, tilpo 0.0• lla,s>tu, ,eJ d:ía 1lf·de 'dilCiem· 
nrt1lt:c ,d!'l A11\m(l • .C~lns,e e, Upo 9.":, .el' bre ·do 191i'S 'Y ,o.. IPa.rtir do, es.to. :fe,cho, 
W t~tli(lnt¡) COI'otl,e,l 'rlctn.tantcu',ilt, :E5ICu,la,'{ 11Hlsto. t~(Jm!D11,etnl' '1'(),~1 s,~is meseiS de . .. ll'(lt.iV'a" .:OI'UllO ~h~ ~1:\1.'IlIlldO .(.1\\ .Arl[!¡ús» tlgrot.:¡.¡rtr.i611:, ll:gr·N~a ... ti() tLl. 'n.olbit'1'tl01 Moi. ll. ,1';, 1M, -dtlll !M¡Wllcl 'ru-plo. CnnllUIP'() llt.111. 'ILe Cm\ltoaJ'tl, !Sin ip-(íl'jul-c.io odle~ 
. . I {ü'70t,.";' o{1!~II!(J!l¡¡'J.)':C (lJl la i.n HI',glóu !Mi. d,~"",t:n~l. qlW 'V01:1,nt!Lt'jOf o' !l:O'¡'Il¡()¡J(l' 1iue· 
PER:D'IIDA Dl~FINITIVA DE ¡IULt', p"aza tll' ,M:ttll'l¡l yag'l'f'/,{Mlo uil d,~ ,t,tlUt':'¡PO!1f(iNllí, 
LA APTITUD PAllA EL MAN 'UU.J¡l¡'l'IHl IMill1HI' ,fIn {j[.¡)hu plnzl1... Ig~,tl' í1J<'IH"IIHO no· ~1-l'OI!U.()(l vlJ.ollnnto 
"\ • ¡Lo ({¡h\ ,)le l(llhll11ml ti .¡\tl;·(Jtos .rlllil !por. ~HU'a ('1 (1.~'l\NIH{J. 
DO DE UNIDADES DE OPE. (¡l'bo, ,do t:o'¡u,pl. m,:llto' {lu WIlC\1dO' q:ua- . otl'O, íl). JuU"r¡, ;~el!'t'lnH) lMoilltm 0(1(\7'13), 
RACIONES ESPECIALES ~ílW(]U. (HH'l'¡;~:polJtlrl'h'. ,(1(1 la 2om:,I(lli iI."¡H11uttunlent.o 'Y lMov1-
lMu.al'id, g .a,u n(),v1c~n!bl'e .d~ 1m. llr.wcJ!(m rHUrt. re, en. lvo,cnute, ,de. ,cuail .• 
-13.499 
- Por s.('),i'1e ,deo aplicaCión 1.0 
d.ls\puesrto, ,¡)on, eíb ,alparta'do lb) .de. 1a, 01'-
oquIHr "".¡<IDa ·cIas1{l IG, ti'p,ol !J.o,qlle·d8i 
El General DIrector de Personal. ,¡USlpo,nllJ:Jle. en, la. gua,l',ni.ción de. Mina.. 
IR.os IESPAfU, go,y tLS1l'e·ga,¡J,o, 'a. l1a 'citada, ZO'!1'a, tpOIl' 
.. 
un J!)lwMlI máximo de. seis meses' sin 
peTjui~i{} de,l .de.s,f,ino 'qne voluntario 
,Ilo I(}l'~tloo !pueda .¡;orl'eSpOndel'le. 
Este .as~,:>'11S0 no produce v3!c3.nte 
{nl.l'3. ~ aooenso. 
. /Madrid, 8 de.uovitnnur"d" 19~5. 
:¡¡a General Director de Personal, 
Itos EsPA!iiA. 
13.58,( 
Po!' (·xistir vacante y reunir 
las condiciones exigidas en la Ley 
d& 19 da 8.]),1'11 de 1961 (D. D, núm:. !Mo), 
• Y Dooratp de 22 d~ ,diciemJ}l"e. de. 1966 
(D. D. núm. 11 de 1967), y conf{)l'me 
a la 1.& Disposición Transitoria del 
Real Dec1'8'to de 13 de, mayo de 1977 
{D. O. núm. lá5}, ss aooienden 811 eÍn-
p.loo de co~al1dante, con antigüEdad 
- da 7 de noviembre. de 1978, a 1'0';' ca-
i)itanoo de Infantería, Escala activa, 
Grupo da «Mando <de .. "'l'J!1aS», que a 
(lcmtinuación se relacionan; que.dan 
en la. .iituac!ó"l y guarpición que ipa.-
1'3, cada uno && i}ldica. . 
A. tomandante 
13 de noviembre de 1978 D. O. núm. 258 
Otro, D. Gonzalo Martín Jim.énez· Esta ascenso no p'l'oduce vacante. 
CarIes (83;..'9), de: 12.S1 F.M.1E'l' {Unidad para el as'Censo. , 
da Helicópteros IV}, en v,acante deOtl'o, 'D. Jos~ ¡He:rrel'a Alt.amirano 
cualqUier' Arma clase B, tipo 6.°, eon (8:~3G:, ,del i'Mandode- la Coml,!}al1ia de 
exigencia de.l título ,de Piloto ,de He· Esquiadore-sEsca·ladores d" 1a ,Divi-
licóptel'Os; queda disponil::le en la 516n ,de Montafia .~a.v&rra. nním. 6, 
guarnición d" Sevma y 3.f,'1·egado a en vacante. de Infant.eria, clase 'B, fi· 
la. citada Unidad de Helicópteros IV, POI 4.°, 'con 'exigencia. del diploma. de 
en vacante clase C, Upo 9.°, por un Aptitudpara',e<l 'Man,dode Trup3.S1 de 
plazo máximo de seis meses sin per'Esquiadores-lEscaladores; queda dis.. 
juici.o <del destino que voluntario Oponible en la guarnicióu de, P.amplo-
forzoso pueda >correspon<derle. na y agregado' al 'Cuartel General de 
Este ascenso no produee vacante la citada División, en vacante cIare. C, -
para -el ascenso. tipo 9.", P()l' un plazo máximo de seis 
Otm, 'D. Francisco Castells Gutié- meses, sin perjuicio -del destino que 
rre.z (8330),.ds la Subsecretaría de De- voluntario o forzoso 'Pueda eorrespon-
fensa, en vacante de -oualquier Arma derle. 
clase 'C" tilpo 7.0 ;' qne,da disponible. EstE> asce,nso prodUCE> vacante. que 
-en la gllarniclón de Madrid y agre- se da-rá al: ascenso. 
gado a su actual <destino por un p1a- Otro, D. Luis GarcÍa Lozano (83m), 
zo ¡:ná.~imo do seis meses sin pe,rjui- -del Centro de Instrucción de, Reclu- . 
cio de.l destino que voluntario o for- tas nÚIrh 9, en vacante de, eualquier 
zoso pueda corresponderle. Arma clase C, tipo 9.°; queda diSIPo-
Este asce,nso na- produce vacante nible' en la guarnición de- Figueras 
para el ascen<¡o. (Gerona) y agregado al >citado C.l.R 
'otro, D. Fulgencio Ferxan<do Mifía- por un plazo má.ximo de seis mases 
no ,(8331), ,de la Escuela Militar de sin pel'juiciodel destino que voilun-
Montaila y Operaciones Especiales, tal'ioo forzoslJ pueda eorresponde-rle. 
en vacante de Infantería. clase U, ti· Este ascenso no produce vacant& 
Capitán D. Julitíll Arauja Pérez :po 5.°, >con eXigencia de.l titulo dI:' di- lIara el asnenso. (a~2:»),de.l C¡;ntro ,de Instrucción de ,plomado ,de EsqUiadores 'Escalado- Otro, D. Francisco Horrillo ,carde.-
Il~cl·uta.<¡ núm. 8, en vacante ,de In· res, asigna<da al grupo ·de haremos ro (8.'339), dt}l Parq,ue v Talleres de. 
tnnte.rfa. elas(~ C, tipo 9.° j queda dis- XIV; queda disponible en la. guaro Vtlllíeulos Automóviles 'de. la u." Re.. 
,ponlble en la guarnición de Alicante niclón de J'a,!n. (Huesca} y agrega<do gi6n ,Militar, en vaeant",de-cual. 
;; agr~g¡¡,do 'J.1 cit!\do C.I.n. por un o. la. citado. Escuela en vacante, cia· qtliel.' Arma c:ase e, tl'PO 9.°; que.fla. 
plazo máximo de seis meses sirt !per· so C, tipo n.~. POI' un plazomtl.ximo, disponIble en la. guarnición de nur. 
juiCio dN -delit!no que v01Ul1tal'io .o dít seis me~es slll: pel'JuielodC!·l dcsti. I\ gos y ngl'~gado al oi~a(ln PUI'q'Ue ;; for,~oso a:>U~(l~~ eor~·es,p~ndtlrle. un que V01UiltlU'1O 00 fOl'zQ!:io llUllda 'raller'es, por tm plazo máximo de 
• F,lj~l\ ttS?(Jnl'j~~ .produce vacante. que cOI'responderlA, seis meses ~lnpe-l'juie!o .del .(!flstlno 
se c)ará, nI 1J.~ ... (ms,o. Esto ascenso .producn vacante que qua voluntar1t:> o forzoso puM 1. eo-
.9,t,rOo, iD" l· .~r;lltn.do lI?as(l~al .~Ifar~ I S<l <1al'lÍ al ll.Si:'anso. rrespondel'le.. 
(83;,?h), da "as l' uelznsde loUcl(). Al Otro D M 'lchol' PérOeZ :r~&l'1l'l11tiez Esta IlscenSI)no pl'oduce, vacante-
mndn, en vaMmte ,de, S€':l'vi,c10s Espo. }", ~ , <, . , 
¡(l!al<ls c;!a¡¡,o C, tipo 7.0; {leso. en In si-' (83'.t~)', d~l.cet¡tlo (le • Itlstrttcción .de para el aw&uso. , 
tua.(jióXl ,tit} «En·. Servicios Especiales, ! Re~l~to.s nml.1. 1~, IHI v,o.canteo dtJ. cual· o~rO'fP·An;oniO Gm'c:fa S~lP~S. (~1), (H'upo da De~tinos ,de Cal'lletar Mij!." qUlal Arma, ,JasG B, bpo G.o, oon ex!- dl',l Re.,imlen.o ,de Infantad,\' San Fer-; ." .' " "~' .,,' ¡ g'tmcia ,del titulo d~ Pl'otesor de Edu- n!\ndo nllm. 11, en vlliCante. de lnían-
tal» ! <111['(10, s{fl~I~O~llble cm Ma(IJ ;~1 !!C1W!Cm J'~ls.illa; qUeda disponible. en tt1l'fa. elas~l C, ti!I)o 9.0 ; qUNla d.i51po· 
!\gre"ado al ;. e~vl~lo. '~¡¡\ AU,~OlUO'i ¡lil': • la guarnición de l'onteve.dra y agl'f}. nible ,en aa guarnición de ~lioant(' y 
moda il~ II;:"P~.C,(llÓ~l Gen0J,,1l <de lU,s" gado al oitarlo .c.I.R. en vacante- cIa- agl'(!gado al citndo Re-ginnrnto ,por c~tadaso FUa12;aS,'(l.~ v~co.nt; ~l,ase, e, < so e, tipo 9.0, ))01' un plazo máximo un. p,lazo ,máximo -da seis mf'e&eí'l sin < 
tl~O 9., ,.~o1'. u~ ~lfl;zO maxm~o, rle 1 edil seis, meses. sin perjuicio del .des. pel'j1l1c~0 del destino que. vo1untar}o o 
seIs (fieses. ~.~n pe~JU;CiO rlel !jestl~o tilla que voluntario o fOl'ZOSO pUl!da !ollzosopue-da cOl'respon<del'le. 
quo v01unta.1Q, o [,orzoso ptH'do. ,CO- COl"os"""n<derll' E t aseensr ·produce vacante qur~ l'l'tl>p()!ld(~rl(), } v~ 'o' " s a, ,u. 
Esta o..scr!llSO .no P1'OdU,(l(l vat:!\nte ;E,stu ~S(lt;nB~ no produce. vacante so ,daui al ascenso. 
¡nu'a (lo1 !\scrmso. , [",nL ",1 ascen.oo. ,Otro, 'D, Ju'.mCSl'ezo. Moreno (8311:2), 
,Otro, D. ~~n1il¡lio I~6pe.z Jiménez iQtl'O, D. Héctor Juan Molto (88M) , del 'Centro ,de lnstrUO(llÓn (le Rcclutas 
(83~7),dG la 2.110 Zonn ,de- 1a lMEe (J'li¡¡.. <do la Compl11l:a dti ,Opel'a:ciones lEs- m'itn. 1. en '73~'1tlt¡>, dG On!\lqll~~r Ar-
tritp Ide Sev1l1a), en vacante de. cual- po,clul(ls núm. :U, ('U. vaeante ¡JI} ¡In· ma clase E, tlpO {l.o, ,con eXlgenela 
• quio'I' Al'llla., cl'ase C:. tipo 8.0, asig- !(;otel'!a c:a:SG 13, tipo 4.0 , con eXIgen- del, título dc. iPl'o,!m;.or ,dG IEducn:aión 
llll.élo. a...l grUtpo de. baremos XIV; .qllfl.! ,(),;U, (t(11(liPIOll~(t de, Aptitlld para el F¿s;ca; queda odisponlbleen la gun:r-
.da df~ponrblG en ,la gu.o.rnicl6n de Se. Mando do U,ll<la.¡lcs dt\ Operaciones melón d& Colmenar Viejo (Ma·drld.) y 
villa y agrega·do a la .'Cit(Hltl Zona t1(~ i Espeaia~es j que~a ,disponible eIl la agrego,do "a.l dta,do 'C,LR.en vacante 
10. ,IIMlge .en v aao.nt() ·clase e, tipo 9.°, . guarnlmón ,dr; AMante ;;agre'í[a<do al cla50 ,e, -el'PO 9,0" por unpl~Z? máxi-
¡por un jJlazo máximod(; ¡¡!lis mO,S().s ,RegiIr;iento ,de Infante.l'lu. San l' el:naIl- 1ll(J ;dG ,seis :ll,eSoes s,in ;pe¡.'J~l~í() del 
sin IllWJuicio d¡)l destino C!U. (} .volun~·\ do nutrl,' 11, en. vacantc(}lase (;, ti- dostmo que vo>ur.ltnrio 'o !orz,oso pUf}. 
tario o ,[;orZ()$Il puutlll. 'OOl'l'psponúel'l(¡..PO 0.°, 'por un plazo máximo. d~ Mis .¡i:1Clot'l'e~pondcrl'il¡¡, 
Este IlSCtlnso no pl'o.¡luce vaonntG' J;:rt(¡.SQ5 sin jJeL'juioio del Mstmo que- F.sto !1.BC(J.!lS() no rU'oduco vl1'()!tnté 
pUl':1 (>1 ltí60Cl011110, .' I voluntario o forzoso pue,da CON'OS- JJIU'tI. M U1HJ.GllS0. 
oOt¡'O, J), CurIos VestflÍi'o 1'6rez 11'oncle1'ltí. ,otro,. n. Jasó no;;o RnboHIl (P.!H3'),tle 
(83ii!S;}\J.U), dfi ~a Jt'to.tUl'll. l\cgiohítl ,¡l(1 I I!Jilt,) Mcrm30 IH'O-tltNH1 VtlCUUtll'CIU(¡ lus l·'tH¡l'zIUI da PoUClin. ,At'l1Httl,1,Ni 
AutOUi'OV11!l'lntl ,ch. 111 1.~ n,(~¡¡lÓll Mi., SI) dcu4 111 D.S·}(lflSO. ,;¡o V:Wfinto lit. Í'i1'l'victOS' !I'~sJl(j(jl.al(1.B, eb¡¡. 
JttlíI', ~n vltCl\ntt> ti o' (1!l¡Wrult'l' A¡.'¡wl., ¡(lid'!! • .n, !',nl,; Gltflt()~ Cnstl'o(S3(JIj),s{\ e, tlllO 7.": 'UtíSU. on l!L Mtwwión 
Cl:tíiil\ e" tj¡P()IJ,~; '(llH'dfl, ,tll~ll1(mllJh).1 IH11 Ctmi.l'tl do Illli&j'Uf)'IMm .tlJg IHlH),lu· ,cl0 «En StlJ:\viuIOS tESI!lQ(II!\If,S, <it'u:po' 
.en. la guo.rnlción d(.l· Matll'l\l y ugre- 1 tllS ríútn. '1{), en vllcmntOt d(} 'Clll1JI(Iulel' do .l)esthI(l de.Clll.'tlotOl' :MllHu,l'», y 
sudo So laclttloda Jafntul'11 :l1rglouul' ,At'rno., olas() e, tiuo j}.o; qU(ldl1 ,dla,po- qtWtlJt dL~,ponllll(;) Mi lo. gUtU'utuló;¡¡ de< 
'Por un plazo lnáx1mo de seis meS'GS Ullll,' ti!) lo. ;llllHu1e1ón ,de e!Í;cliz ;; VoJ(moio. y a:grr.>gn,do al Gobl¡¡rno Mi~ 
s'lll ,perJuioio <del destino qU& volutl- agreg8itloal cItado C. l. R, por un litar' de la. ci1,uda lllla,ztt, POl' <Ull p;¡IUr 
'ta:rio o tor,zoao pueda ICOl'l'cosiponderle. ,plazo máximo de seis mes.es, sin pero zo ·llllixlIno ,dé s'els mes,&s, e;in perjul· 
¡F,sto aS'C011S0 no pro<duc& vacante juicio del destino que vol-untal'io o eio,del destino que voluntario o f'or-
para €11 aS,Ce!1SO. . fo'rzoso, pue<dacorNlsponderle. Z.050 (p,beda torreslpo,ndel'le, 
D.0.núm.~8 13 de, lloviembrs de 1978 
Este o.scen"o no pro.duc& vacante do 19;)5 (D.O. núm. $92.) y 40119're -de 
Plkro. el usc.enso. 26 .o.a febrero (D. O. núm. 50) y Or.o.8-
otro, D. Pedro Ca.lderón Dfaz (83~5). nes dQ SO ·de euer.o de '1956 (D. ,o. nú-
de las FUerza,. de PoUcla "<\rma'da, en mGro 2{}) y 6 de marzo ,de 197~ (Du-
vacante ,de ServiefosJ5speciales" cla- lUO OFICIAL n~lm. 53). se asoiende al 
se e, tipo 1.Q ; cesa en la situación I empleo ds calHtán auxiliar ,de Iufan-
di:} -En Servicios Especiales, Grupo teria, al teni<mtG de la citada Arma y 
de DGstinos de Carácter :Militar», y I Escala D. Germán Fonteseca Bautis-
queda. ,disponIble en la guarnición de ta {3:U8:iOO), ([a] Juzga.o.o Militar {Per-
Barcelona y agregado al ,Gobierno Mi- manent& de ~a '2." Región Militar, con 
litar de ,la citn:da plaza por un llla- unt!güedad i1a '( de noviembre de 
zo máxi.mo de seis meses sin per- 1978, en va:cante ds <cualquier Arma, 
juicio del de3tino que voluntario o clase .c, tipo 9.°;" queda disponible 
f~rzoso . pueda. corresponderle. en la. g,ual'niei6n de Sevilla y agre-
Este, as·;:pnso, no 'Prodnce ya.::¡¡,nte gado por neeesldades delseryicio al 
para el ascenso. . }'l:<,gimicnto Mi.xto de 'Il1fantería So~ 
Otr{), diplomado de Estado i\'fayor, lia num. 9, por un: tplaz{)i de seis 
don Benildi¡>to Gt)llzruaz Montero meses, 'sin perjuicio del desti.no que 
(133Ml), del G!Upo de Fuerzas Regu- volnntario O' forzoso pueda earres-
lares "de Infantería «Alhucamas» nú- pondN'le. 
merO' 5, en vacante .de 'Infantería cla- Esta vacantp. no se da al asc€'nso 
se 'C. tipo 9."; queda d:isponiblean por estar en destino da >cuaiquier 
la guarnición de Melilla ;¡ agregado Arma. 
al citado Grupo por un' pfazo máxi- Madrid. 8 de noviembr.a. de 1973, 
mo de seis meses sin :perjuicio del 
destino que ,roluntario o forzoso ¡pue-
da corresponderle. 
Este asCenso produce. vacante que 
ea dará al ase.enso. 
Madrid, 8 de ~novi~lnbre de 1~78. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA~A 
13.507 
El t'..enel'lll <Director 'de Personal, P.o!' t·:¡dstir vacante. y rennir 
RosES!'A~A las condiciotH~$l exigida.s en Jo. CrdNl 
dG 30 de enero de 105G (D . .o. mlm 2:;), 
Sí) ascienden ai empIco que se. espe.-
cifica, a.·105 !\Il.l'g(mtos primeros de 
13.505' Infantet'ín. qua n. oontinua~ión se re-
Por jieuntr 1M condiciones lalllOlmn, ql1('llun en la sltul).<:i6n y 
dete-rmlnnda!'l en la Ioley {11\ 17' (le joU-! gml.l'niciúIt qm, so indica. 
lio do 111G5 m. O. mim. lOO) modifi· 
cado. -por la T."I\y 31/197.0 {D .• .0. mi- .1 brinada 
mero 17~). y Orden (la. '1) de agosto 
da '100'5 (D. (J. m'un. 1'1!f), se- ascien· 
den al emph)Q !de comandante, con' 
antlgürdud d,} 7 de noviemibrc> de 
1m,' a los capitanes de Infantería, Es-
cala. a.ctiva, Grupo de «Destino de Ar-
ma o Cu¡¡.rpo», que. a contimmción se 
re:JaciOllltll; qne,dan en 111 sHuución 
y. guarnición que para cada uno se 
indica. 
Á comanüante 
Ca.piUtn D. Manue.l ·GonzÚlez Cor-
tés (S340) , dG la ZéJ1Hl' df~ B.('íl<l11ta· 
miento y iM'jv!lizución núm. 3~. 'm 
vtvCant¡¡. de.cua1cluier Arm1:\., clase >C, 
ti:po 9.°; qu('cl<t disponiblG en la. gUl).l'. 
nición dI) C;'l:Stnllón· de la Plana y 
agregado a b citada Zona por Ull 
plazo de sClls :rneSGS sin pt'>rjuiclo 'del 
d-estino que voluntario o fmzoso pitHl-
do. <corrm;,p<QIldel~le. 
,otro, D.JoM) 11uiz Pando (8344), de 
la. Zonn.do Hrcluta.rniento y ~ovi1i· 
z!W!ón n(tm. 41, en vacanto de. 'm· 
mandante <le C\Ul.lquier A~rna, clnsG e, 
,tipo 9.0 ;t(ucdo. confirmado Gn su ac-
tual d.l1~thHlj 1111 vlHHlute ,de. ,()'u¡üqu1&!' 
AMIl, ().l11.i'm e tipo 1),0., 
M .. r1rid, a (lIJo lH1viemibrodG 1978. 





'POt' oxls1:1r vacante y tener 
Q1lIJl:l¡pl1das las condici'Ones qus <leteo!'· 
cWn:8.n las Leyas ,de 22 ¡;Le dIciembre 
Don J>iego HabanalGal'cín. (1():~)2/. 
{lel Heglmil.mtt>' ·de Infanterín. Palma 
número 47, en vacante d('¡ Arma clU-
soC, tipo 9.°, <lon antigüedad de. 'f 
de noviembre de- 1978, quedad!spo-
nibla en la guarnioión de Palma d¡¡. 
Mallorca. y a¡;l'ego:do a su Unidai1 de· 
J)l'oced¡¡.noio. por un plazo de seis. mia-
ses, sin .perjuicio del destino qUí? va-
hlOtario ,0 fot'zoso ,pue,dacorr.espon-
darle. 
non Fl'o.n:liRCO F.ernánd~z J.ópez 
(1(1.'3:;)3), Alumno de,l Curso Específioo 
para ,el lngrss, en la Escala especíul. 
Continuando en la misma. situa;ción 
como álun:modcl citado Curso, (Jon 
ant.igüpdad d¡¡ 7 {I(> noviembredi'¡ 1978. 
Don .Fernan<1n Huiz Marti1'lC'1, (100'54), 
do la COll1!pilllfa del Cuartel General 
do la. .Division Motorizada Mll.c"trax-
go núm. 3, ~u vacanto (Iel ,Arma ola-
so ,t:, tipo V.". con untig{l(·dad ,de 7 
do novlembr~ do 191iS. queda <lis,po-
nihl0 en la guarnicióll de, Valencia y 
agregado a su Uni,dad dC) ,rH'OC(idt;n-
cill. pOI' ;un ,pt:tI'íO ,de.s,e1s mese:;', Sit1 
porjulcio >d.ea destino quo volulltario 
() [m'l,(Jl5o pu~.aa oorres,ponderla.. 
t IDon Josó M'nl'qUl;l, C:uml!i(lfl '(l{1(l\5ii), 
uN 'UoglmlGl'ti) .u,S 1I1Ílllltorilt Mlthóu 
mlm-(~ro 40, tln vucmü,o ,r1¡1l Arma .clu-
íHl,::, tipo 9.<:1, con al1tigÜt\dlld ,al> 7 
do tlOV!CUlllH'o do 11178, qu('{{n 'llt¡'¡'llo. 
nlll1t1 p'!1 J.!\, ¡.¡uo..l'u1ción d¡~ Mah6n y 
t1,grugtl,do lJ, ,\;11 Unida,eL de. 11l'Oced,ell. 
al!\' por un N{~z,o ,d~ .5(115 mes'es, sin 
IHH'jUl.,clo .0.&1 de¡¡r\¡ino, 'que volnntarlo 
o· ~orzoso pnedaoot'réslp'ond0rle. 
Don 19nMío 'Qtleillo Vi:.tena (;lO356). 
741 
del Regimiento de. Infantería. n.e.c. 
Toledo mim, 35, en vacante -del ArJul.l. 
cluseC. tipo 9.°, con antigüedad da 
7de noviembre de 1978, queda .o.is-
ponible en la guarnición da Zamora 
y agregado a su Unidadds proceden-
oia. por un plaz.o de seis m¡}sell', sin 
pt:rj:uieio del destino que con oarácter 
voluntario o {.orzoso ¡puedo. corres-
ponderle, . 
Don Juan Rosselló Mulet '{11>358) . .o.el 
Estado Mayor de la Capitanfa Gene-
ra! de Balea1'6s. ,en vacante. de cual-
quier Armaclas8 C, tipo 7.°, oon an-
tigüedad ·de '( de noviembr,6 di;) 1978. 
Queda confil'mado en; su actual des-
tino. 
Don' Hdefo!lS.o '}'Iena Romo (10359), 
de la Bandef3 Roger de Flor 1 de Pa-
racaidistas, en vacante. del .Yma cla. 
ss A, tipo 1.", para la que se exige el 
titulo de Mándo de Unidades Para-
caidistas, con antigüedad de '7 da no-
viemhr.e de 1978, quedad1sponible en 
la guarnición de Allcalá .o.a Henares 
{::Vladrid), y agregado a su Unidad de 
procedencia por un plazo de seis .me-
SeS, sin ,perjultüo d¡>.l destino que V{l-
luntllrio o forzoso pue.da eorrespon-
d,'rLt(. 
Don Pedro (;hamizoMorCillO (10300), 
dA la CompMí1a, del Cuartel (l~IleJ'n.l 
dI) la Brigada -de- Jufnnterfa. D.O:r. 
nllm. ,IV, en vacante dí'l Arma clase e, 
tiPo 9.0, con ;.intigiledacl d\, 7 !le. no· 
villmbra de 19i8, qUG<.la disponible en 
In gtuu'nici611 de (lerona y agr,<gMo 
n. su Unidad i1a pl'Ocedellciu. por un 
!)lo,lf,odo seis meses, sllí pflrjtticio ol'l 
destino qua voluntario o to.r:zoS() 'lIlH'-
. <la. 'ca rrcsPQntl arle, 
Don Josó GOmaz ·Castr.o (10361), rlúl 
C(~lItl'O do Instrucción ,dé- I1ecduta¡., mí. 
mero 6, en vaúarltf:~ <lel Arma 'clas!; e, 
tipo V.o, con antigüedad d(} '1 do no-
viembre ,de 1978, queda disponiblf' en 
In guU!'r¡ición 'de A.1merIa y agrega. 
,do o. su UnUiad de ,procoo&ncia llar 
un plazod~ se-is meses, sin perjui-
{lIo del destino que. volllntnl'lo o for-
zoso pueda coJ,'respondeJ."le. 
Don '!<'l'llnci¡:co Monteoliva Barran-
co (1()~), de Id. Bundera Ortiz. d@ Zá- • 
rate. nI <le ln Brigado. Paracaidista, 
Gn vac:o.nte del Arma. das& . .4.. tl.po 1.0 
para ll!. quo se exige el título «le Ma:o.-
do de Uni<'l.adN; Paracaidistas, >con an. 
tigüedad do 7 ,de nov:iemhi's de. 1978. 
qUNlu. disllomble (HIla guurnición <le 
,,\,J.¡¡aló. ,do IIenal'es(M¡)j(ll'i:!l.) y agre. 
gado IL su UnidMcleoprocooe.ncia. por 
un 'pln.zo (le. seis mes,(}s, :;,in p'(>,r.iui. 
cío ,d'Gl destino que vo.luntarl0 o' fol'-
'l.O~() pueda. cct'l'esponderle. 
'D011 Pe,dl'o Ol'tc.gu. J,abol"uo. (1<XJ.63) , 
dll 1t1 Ba.tHIN'H 'Hogel' {lo· Lo.uria. r.1 {le. 
1t\ ,ul·lgada. Paracaidista, .en Y¡~Cltnto 
d~l Amílt C1UM A, tipo. l.o,ptt.ra ·Hl 
r¡uo f:Hl tiXj'g'H (Jl titulo d(). 'Mtmdo de. 
tlnidndo5 Po.rlJ:cuidis,tll.s, ,con ttntlgü(;' 
dud.do 7 de> tlovlomb¡'(~ 'dtl 19m, ,tUll-
r1tt diHPO¡li!J(}l IHl 111 ,glmtlllición dI). Al. 
'calá. do Uem1l'(ls (iMaddd), y agrtl¡.ja-
tlo u. su Uniíllld de p,rQc(~(}on(\Ju. llor 
un l)l(l.~O ·dt}¡.I{lis musue, filn p.m:julclio 
d¡}l d(1,J:j.tlno I¡\le, vo],ur~tal'io o·Cür,r.oso 
,!muda COl'l'oopondel'lo • 
Don ;)"os6 Sáncdlez M.Oírrtín (lO,'!I(I4o). 
flol Juz'g'!l!do Milttar Pf.?rm.o.ne.nteo de 
,la t;'1> Región Militar. ,en. va,ca,nte de. 
742 13 'de noviembre de 1S78 D. O. núm. a58 ' o 
'CualQ'-U-j-er-.l\.Tm-.-a-C-l-a-sec-c-,,-t-,i-P-0·-9-.-o,-()-o-n--'P-o-n-ib-l-,s-~.-n-C-Il,-n:r;~~~l'-n-ic""" i-ó-n-.-d-. S-¡-d-a-la-c-o-m-a.-n-d-a-n-C-i-a -:e:~~~~e ~&uta, 
antigüedaü di; '( de noviEH:rubre de Arrecife dBLanzarote, ,con anttgü8-\' en vacante de cualquier Arma, cla-
1973, queda diSlpo;nible en la guarni-dad de '1 de noviembre de. 1978, con- so e, tipo 9.°, con anti;güedad de '1 
ciónds Burgos y.acg,regado al C€>ntro timla en su actual situación. de noviembre ede 1978, queila disponi-
de p1'ocedencia por un plazo de seis Don Manue-l :Rincón J a ro b r i n t\ libIa en la 'guarnición ,de. Ceuta y agre-. 
meses, sin p&l'juicio. del destino que {10375) , dc; la, Com:rnul1a de Destinos!; gado a su Umdad de procedencia por 
tlOnCUl'(Lct;¡¡r voluntario ofol'ZOSO :pue- d6 lo. eaJ)itallia General d·e Bn,Ieares, ¡ un plazo de SEis meses, sin perjuicio 
da correspondel'le. e.n vacante del Arma, <lIase C, tipo 9.°, Idel desti.no que voluntario o forzosO' 
Don ,A:,oustín Cid Martínez (10006), con antig;üeliad de '1 de novieml?re ··.'Pueda corresPonderle. ' 
. de la eompailia del Cuartel {reneral de 19,8, queda disponible en la g)lar- ¡ Don Agapito Sánahez () 1 i v 1} l' a s 
de la 2." Je;f.ltU¡'a de Tropas ,de Cana. niciónde Palma de 1\1allorca y agr.e-l {:Hl3S6j, del R<,gimiento de Infanter.ia. 
Tias y Je.fatura de Tropas de Gran gádo a su Unidad de procedencia por ii Guadalajara núm, 2fr,ffil vacante del 
Canaria, lFu~Ttaventura y Lanzarote, un plazo de :;l:;is meses, sin :perjUiciO \: Arma; clase C, tipo 9.", "con antigiie.-
en vacante del Armaelase e, t~po 9.°, del destino que voluntario o ,forzoso ¡ dad de '{. de noviembm de 1978, queda. 
non antigüedad de '7 de. noviemnl'e pueda. corresponderle. I disponibla en la guarniqión de Pa~ 
da 1~'i8, que-üadisponible- en la guar- Don Feüps Berl'Ocal Nevado (10378), \ hrna. (VaJeneia) y agregada a su Uni-
• ",nieión de Las Palmas de tr1'all Cana- del Regimiento de Infantería Le6n'dad ,de procedencia por un plaz{) da 
rias y agregado a su Unldad ds p1'O- número 38, PU.ffi., en VRí}ante del Ar- ¡ seis me.ses, sin perjuinio ,del de.stinoc 
cedencia por un plazo de seis meses, ma, cIase le, t.i'po 9.<>, con antigüedad! que voluntario o {orzoso ,pueda ca-
sin cpsrjuieio del destino que con ca· de '( da ftoviembre de 1978, queda.dis- ¡ l"respondel'le. . , . 
rácter yoluntil:T'io o forzoso pueda eo- ponib16 en la .guarnición ,de .:\fadrid ¡ Don "Manuel ürozco Lomeña· (103&7), 
,rte-spónde-rl"" y ag1'ega~o a su Unidad ,de. proceden- ¡del Centro d& Instrucción de Reclutas. 
Don Gregorio Basur.co :M:artinez cia 'por :un plazo de seis :meses, sin I número 16, en vaeante del Anna, cla-
(lfr367), del GtUPO de Fuerzas Regula- perjuici.o del destino que con caráct.er· se 'B, tipo 6." •. para la que se e.vig& 
res da lnfanteria Tetuán núm. 1, en voluntario o ,forzoso pueda 'Úorrespon- el título da fnstruetor <le Autom<lYÍ-
vacante del Arma, e:ase e, tipo 9.°, derle.. lismo.,con antigüedad de 7 de noyiero-
eou antigüedad de 7 ,de noviembre. Don Pedro Jiméne.2i Serapio (10379), b1'8 de 19'18, queda disponibl~ en la. 
de l\}'i'8, queda di;;'ponible én ,la guar- d(\ la.Coropaliía dn 'Operaciones' Es- guarnici6n de Cádiz y agregado a su 
nición da >C.&uta y agregn:do a su Uni· peciaJes núm. ~~, on vacante del A:r- Unidad de proced.encia llor un plazo 
dad de procedencia 'por un plazo de ma,clase A, tipo 3.0, :para la que se de seis mese.;;, sin perjui.cio del deg..· 
seis meses, íl!n perjuicio de.1destino exige sI título de l\1ando de Unidades tino que voluntario o forzoso pueda 
que voluntario.o forzoso puooa C01'.l'!lS-de Opl:'raciones !Especiales, con ant.i. corrtlsponde1'lé-
ponderLe. miNIad d& 7 de noviembre de 1m. Don Manue.! S a n a b r i a. Zamora 
non Antonio oBaenalD(az (10368) de. queda disponible en la. guarnición d(', (10:~8S). <lel .Regimiento de J:nfa.ntería 
la Ba.ndera. Hoge,r ,der~auria 'H d~ la Rondo. (-Málaga) y agregado a su Unl. Canarlas núm. 50, en vaca.nte del Ar-
B.1'igada iPal'8.,'atdista, c.n vll.cantGe del Ü. ad d .. proct'llencia por un lila,zo de ¡ 1M., clase e, tipo 9. ,0 .eOIl. ' antigüedad 
Arma, .clas.e A, tIpo 1.0, 1/ara la que' 31>18 In.(!St'S, sin pOl'jUicio del dsstino ,¡le 7 do nOVl'Elmbl'e ,de 1m, ,que'du dis-
I&G e.x1g& 01 titulo de. ;Mando do Unl- que con carA~tel" VOluntario \1 forzoso pon!l:Ile (In la guarnición de Las. 3?a;l~ 
,dU<los :r>o,racRidlstas, oon antigüedad 'lHHldo. cOTl'espondi'rle. mas da ,G¡'an CanarIa y a¡,"X'ego.do a. su 
de 7 dG noviembre .d8 1978. que.da 4j¡,¡. non Juan Q.Clhoa Vega.' (10380), del Unidad de procedenCia, por un plazo 
,pr>nible en la guarnIción de Alcü16. dG Regimiento dI? Infantena Tenel'ife nú- da sels m~¡;es, sin ,pe.l'Ju;!C10 del des;. 
IIenüroo (Madrid) o y agregado asu muro 49, ·destacl.lJmento dI? La Gomera, tino que voluntario Q forzoso pueda, 
Uni,tInd ,do ,procooenr,la pOJ.' un r.a-l'lo. en vtl(lante del Arma, 01as8 C. tipo ir,", COl1'cs.ponderl"'. 
dO de seis mooe-s, sin perjuicio del con antlgüe.dnrd de 7 ,de noviembre DOf.Pedro Milltín ,Moreno (10389), 
destino que "I)U ,earáct"r voluntario o (le 11lia,queda disponible e.n la >(rua.r- del Be.gimie.nto de. Infantena Motor!-1l'01'zos~ pucd,~ COl'l'flspondel'le. nición dG ¡La Gomera y agregado<>a su zablo Tetuú'nnúm. 14, e-n vacante dtol: 
Don Gi1ba-rLo Zurri &arc1a {10SOO) , Unidad ,da procedencia por un plazo Arma, clase e, ~ipo 9.°. <Ion ant1güe. 
-del 1'{e,glrni(Hlto {le !¡rfanj¡¡;.r.1a C61'do. do seis meses; sin pfrrjuicio del des- d~lfl dI', 7de 110vlúmbl'I1 ,de. 1978. queda, 
1m m1m. lO, 1l!1 vacante de.l Al:IDa, e.la- tino que volunto.iro o forzoso pueda d:sl¡ornble Ml la gual'nicion de Ca.st~. 
se e, ti.po 9. 0, con antigüedad de- 7 cOl'!'aspondel'le. l1(m dQ< ,In. Plana y agregado a su Un¡. ' 
,d;; novj(}m.b>l'e t1~\ 1:-m, ,quctda ilisp.oni- ])011 ,Ferno.rtr!o GiUOÜt L6pe-z. (lG3S'2), a,Uld!.l, ~l·o.c~'~(}~Cia ~or un ,plazo de. 
DIe en la gUlu'ni~lón ,de Granado. Yd¡¡.l Regimiento ,dl'! ,Infantado. Motod. "ras ~~u ses, s~n perjUlcio del destil}~ 
agl'.egado n iHI Um(lad de. procf!liencia. zable MalIorc'l. nllIrl. 13, en vacante. éIu,O. ,.olunt¡:mo o forzoso pueda ca 
pOi' U1\ plazo d~ se-is mases. sin :ve.r. de~ Al'ma. Cll\iHl .e, tipo' 9.°, (lon anU- l're::;lJond~~le, j.uicto del .dS:otlM qUtl< voluntario o güedad d¡¡ '1 de novie-mbl'ede- 1918, ~~,~n ~esus Qui:f10a, Prado >(10391), d
o
e1 tOl':1.080})ue.?a.c~rrespond.(!rle.. que,da. dis!>onihIe en la guarnición (In, l1fI..,m1Hmto d~InfantGrfa A&l'otrans.. 
Don Si1ntw,go r r i a n o Rodrlguo:?; el,orcn (Mul'cLl) y üg!'['g':ldo a su Uni- . portable Isabel la Católica núrn. 29, en 
{lO:l?ü), d\'!, ~a SUbinsp'ecclón :flG lo. 1." cTad de !ll'()(}{l{lc-ncia' por un ,plazo ,dG ;u.callte~l~l, Alua, clase e, tipo 9.<), 
l1egLón M<lllt,tU', SeCCIón de. 'Contalllli· ,owi¡:¡ ml'fWS, sin pcrjuicio del desti~lo (,Oll Illltlgüed"d'(lo.~ de. novie-mblle. 
dad y .Asuntos .'Ge-nerales,fm vaeante. que. voluntario 'O !orzoso pue,da ,co. d? ~978, quc,da ,diSpOlllblt; G~ ,la guar-
de 'cual!cluie-l.' Arma, clase e, titIlo 9.a, l'l'l1 i;.f\otHl 111'1\1,. mCl6n de Lo. Corm1a y a.,lega.do Si 
con üutí'gü¡,darl ,d() '1 .de noviornlrrG Don Manun ROdr,iguez Gonzá.1ez su LJuid,lt,~ do ¡>l'occdencia por un !pIa· 
dé 1973, .que(lu. disllonible. ,¡;n la. guar- (1{):~~1), ¡lpi B¡;tudo Ma '01' de la Cap!- ZO (~fj ,lEHS meses, s,in 1M'juicio de¡ 
ni(li6n .¡I¡') rMadrM, y agr~ga-do (t1 Cen- ttílli" '(hml'l'al de lo. 2~ Ueg16n Mili- d?S~;n.?, que vol,untal'lo o forzoso pue. 
tro ,(Ir) pl'~,O;lldp.nC1l1pOl' u,n ]),11),20 d!» tat', con tmti"üeda-d de '1 di} noviero.. da. '~o, ~(!sPOllde.J:'Ile. : . 
fH1ÍliJl1cNIe¡;, :oH! PIl1:JUicio {le,r d.estlno ]).1'0 (L(j 'I~7i!, ,~nedacúnf1rmudo "n su M,t(lwi, 8 de ~OV'l(!-ml:H:(j ,do. 197i . 
.q:llfl IJOl1 ,caró,C't(1<r yollm:tltl'io o ,forozso !lctl1al.d.es~illo en vacant(;\ ,de. ,cua:l~ 
lltll'tlU. ,co1'l'esponderll;\. qUil11'At'ma, (llaM e, 'tipo 7." 
Don Antonio GnlllJ.l'do Ji lit (1 n fl z non lDomIngo Ortl':ga l;i''¡tpe~ (10384), 
(1O,37t:l), del ('fJc\l11n d('¡ l·<ul1:!'I'.Il$ :R(!gu- (li\l ¡H(lghu1t~lItl) d(J IlntantMl'itl. LM Na-
lares dflllJfnntlll'i1l. 'fr.\tml.n m1m. 1, 1m Vltr-ltl11.m.tt, cm VtW[l,lrttt olle-l ,Al'me" 
1'11 (1u1'ul¡:nl 1)i'!'eC!'()J;' do P¡;~~on!l;l, 
tíos B."lI'A~A 
Reemplazo 
Vfl.(}!l.!lto ,(\ M Ál'iml1, Ol!iS'(l e, tImo Ot.¡'. nlfl,stl e, 'blt)o U,l', ,nnt1 nnttgílciltírl ,rln "1 
<lon MltiSüod¡td d(j1 '(1 dt> 110yj¡'mul<JJ rlll t!ovimnlJt'fJ ,dIJe lWi8,lluntlo. fUSIlO· 
do 'l~, qUNln, diB:J)é1l\U)lt} Illl 11'1. gno.l'. nihln en 11'\ gU!1l'IÜc:lón dé, Zn.rngo¡,m, 
nlolón ,¡HI 'Ga-uh y ¡,,,\'l'frglltlo fl, ~\1 Un.1. y r,g"l'gu.'rlo ¡¡. 1'\11 Un1¡lIHi d(l, prO(Jf}den· 13.508 
dr.tl {\(\ Jií'(l;}(H1.().lwla l)Ol' un 0¡)iLtl,~() ,do ,clapm' un '[l>/nzo {le ~,().1s. Il:li6-SCS, 'sln 
,\!'lÜS mn,ms, Ata pOJ'JuicIo ,rIel <im;tl¡inrJ pal'juiCljoüel cles-1:1no qu~ ¡rolunta¡'io 
({Uf) vorunt(J,l'lo o fo-rzo¡¡o pU(ldn, 'ca- (1 tOl'(:OSO pueda 'COl'l'csa;londerle, 
IGcm (l,t'1'f~¡.¡'l-(¡, a ~Q. 'dlsr>U(!/:l~to 
l'.Di .¡I.}f1r,tl(ml,('), '!l.o a,~ lo. il)l'(ltln de> 17 
d'¡l julio de 'l,¡r)l('~ (U), {J, mim, 'lff.1i)', !p,a,Sia. 
a. lo. ¡¡it,na'ci(lll ~l(! l'lH"miplaz¡o \!loer ,en:fer-
mo, ,en ,la 3,~ Región Mil1ta.r, p~aZl!l¡ 
l'l'(l:~pollcl.er:!JEI. Don Josó P!'fldo P·rleto (10380.), ,de ,la 
J)on' Antonio Godoy Rico (103~'3), ,dis- Jrlfutul'o, tH..agtonal de. AutomoviLisilXlO 
D. O. alim. 258 
,de. V.a.l€-ue{.a., 81 sa'l'gento' odie. ¡irn;fante.rÚi. 
.¡Ion 'Ma.nuel Tel'llues lSánQhez, (10'1'83), 
deJ. :Centm de. ,Instrucoión de !Reolu-
tas I1'\ím. 7, en '"a,oante deol Amna" ícJ.a-
. s-e. e, ti'po 9.0 
Ma,dri,d, & de nOiyiembre. ,ñ,e. 1973. 





13.51' iTnco;npora,do ~.l l\iia. ~ de 0"0-
tU,bra- d,¡¡ !J.1978 a.l ·des-tlno civil que. le 
fue a'tiljudicu.d'O IpOl" IO'l'iden -de. la P,l'e-
sMen.c}a ,del Gobíe.rno .eLe t?, .ae. agos.-
to,de 1~ (<<B. 10. dea 'E.» ,núm. 008), 
publiCSldoen el ¡DIARIO OFICIAl, .¡l,e. ~ste 
Ministerio núm. 001, 'y co'n arreg'lo()< a 
}(1< dip,¡pu¡;¡;.to en! el ¡p,ánllfo \fina.! .eLea 
artículo- 1.· del 'l)p,(:retOl ,de 12: ·de mll,r-
zo -do 1009 '(<<'13. 10. de,l lE.» U'llm. &4), 
{Hl.Sa. a ,l.a. ¡;¡.itu(t'ción ,de «l'<n Servioios 
Civ.ile:;.», '{}O,n ClfQoCtos Q,dministrativos 
a 'partir ,d·l" 1 ,de noQvit'mbre- ,de. 1978, el 
ccm:mdantn ·de IInlfanteria, ¡ESM,la. a.c-
t~va. lG:l'UPO, ,d,e. .'M¡mdo ,de A,rmas», 
d'oln J'lUl'l1 Olivar"',, iA'lfonso ¡(sx,OO)" ,dis-
!fJ>onlibl,¡¡. ,011 la '5."' Re,gión ¡Militar, ',PI1o!li-
r.a. d& Zal'n.go,zu" 'Y (l,gl'Qgado alGo-}¡iertlioíMilif.lír dp. ,dj'CllHL Ip,] uzn. 
Mwriil, 8 de .novi('nllbre, 'd(j 1978. 
m Gt\nm'lll ntrectol:' de personal, 
:n (lS ,E5l'AflA 
CABALLEIIUA 
Disponibles . Ayudautes 
13.511 
Oesla e,u. e,J¡ ,earl!,l'OI ldie, '(l.!Y'udan, 
Úe..eoe-ore,tnri.ol ,del lfa1lbe,etqo, Teniente 
13 de noiViembre de 1978 
Ge,ne-1,'la.l D. Aaf:re-do· iEl'q'llioia ."-ra.nda 
e.l teni-ente coronel ,de. Cail:¡allel'fa ,(Es-
oala aotiva), IGrUlpo de t<\De&tino d.e 
Al.'ma. Q ICUc.rpol>, ,D. l4.nt.onio, ,de ,la 
Rocha Nogu€s ,('7$). ,quedando >en la 
situu.::ión ,de. ,dislPoni.ible en ila ¡t ... R-e-
gióru Militar, ¡plaza. ·de.,[\latirM., y agre-
gado ail Gobierrw 1:\fi1itad' ,de diclla 
p}aza !por un perÍ.odo. ,de seisl meses, 
sinperjuiei& de! d€stino que, 'volun-
tario o forzos.o, ,pueda corre-.slponde;rle.. 
'Madrid, '; de novie-mbre, ,de 19li'8. . 
El General Director de Personal, 
IROScESPAÑA 
El General Director de Personal, 
ROS'ESl'A~A 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Ascensos 
13.513 ' Por Ilxistir 'YaCllute y ;reunir 
las ·colndicio'l1l(íS que ,determina ,la ¡Ley 
,de. ~n de ,diciembJ:'te ,de. ~Wií'7 1(\0'. -O. míú-
mero !aOO) y Ol~l,me.¡;, ,dG 3 .¡loe, ene.1'O 
di) l()58i (no tO. núm. 00), ''1 ,dé 00 de 
[t!hl'el'O' ·d¡~l mismo afio !(n. 10. n'1'lme· 
1'01 ii'i(»), 50 n",olt'utlfí ala.mpl,eo do a.HlÍ· 
re<:r. ~lHI)1,¡~,(}1ttllKotU. 111l11'!l,d15tn,()OU tt11ti. 
gMdlHl dtí $ dO!l,o'v1p'mllJ.l·.() (¡.(JI tl,l)m, 
nJ, :sl1l1)tanl Qutu Q~lp.¡,,()lo.Us,t¡[~ 'I~fillndis,t,!l. 
¡'ton ,Mf<I."UlllILo ~¡tllC'h('t?; '8Ií,lN~h(ll'l 1('1'17), 
¡!l{}l T(H't()(;l' :ljt(~lpósll.to d,tl 1S~I!ll'fltl:ta'¡'e:s, 
,c,ouIMnnaJ.ltllo, (!fl.sou Ilict1.lal. -d íJoSitin o" 
Mnrh'1,d, S· de Mlviemb'l'(> ·d" 1ll'18 •• 




Clase. C, tipo 7.° 
Próxima a ,producirse. 
Para <loronel de ,o\rtillería, EsCa:la 
acth'a; IGrupo ,de ~Ma.p,do -de. Armas», 
existente ,en Ja J&fatura .. ,de ArtiUerfa 
del Ejército (J.\fadrid). • 
Documeutación: Papeleta de-. peti-
ción de destino y "Ficha...re.sumen, que 
serán remitidas al Cuartel' General 
deL "Ejército, Di.rooción de PersonaL 
Plazo de admisión de ;peti<lÍones: 
Diez días há·biles, contados a ;partir 
de'!. día siguiente al ,de la ¡puiblieación 
de la tpre,si'nte tO:rdm en .el DIARIO 
OFICIAL, debie;¡tdo< tenerseoen eUenta 
lo tpre;yj:stc Ell. los a.rtículos 110 al 17 
del 'Reglamento ,de pllQ<visión d e 
vacallteos de 31 de. diciembre de 1m 
(D. tOo núm. :.l., de ;1977). 
Ma'<1rid, 8 -de llQ;viembl'e ,d,e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
13.515 
Clase C, tipo 7.0 
Pal'acoronel de Artmería, Escaloa 
activa. Grullo ,de «Mando de Armas., 
del CUlPo. d.¡¡ Varias Armas asignada 
al Arma, ¡para el de La Zona. de lRe-
olt¡tamienta< y IM>o,v!lización Inúm. 65 
(lSan Seibastián), 
Documentación: !J?a.p.e.leto. de ¡peti-
ción de destino y Fich.a.-resumen, que 
serán remitidas al Cuarte.1 Ge-neral 
del EjC>,rcito, Direcoión de Pe.rsonal. 
Plaro .de admisión de ipoti-ci<>nes: 
Dioz dLa..<; JJ.ábiles, .contados a partir 
,del día siguiente al de. la' publioa-
c:ión de. la .pres'e.nte .orden ,en el Du-
mo OnérAL, debiéndose te.ner e-n cuen-
ta. lo pTe.vis<toen 10,s arUculos 10aJ. 
17 ([e,1 'Reglamento de ,provisión dé 
vo.oa.llteos .eLe 31 de dIciembre de. 1976 
(1) . .o,núm. 1, ,,¡le 1977). 
Mü·dl'ld, 8 ,de. novit>tnbre- de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
13.516 
PO,l' e>xisti.r vo.cltnte y r&unil.' 
los ()'Ünlltcto,rwHr r\xl.,u;t,lo.s. 1m In. Ley 
di.; jf) dt~ abril ~lH lOGl ~D, O. mlm!l-
J'O' 11},1,), yN, lt\HÜ IDl'O!'()Ü¡ do 1:~ de mil .. 
yo() ,(h~ 11.l77 I(in. 11>. 'll'l'Uf!. 'liló) , (',() IlSto 
líl(lfitden, ;(1 los' 01u:pIQ,O'Sl Iq;uo ¡pu,r.u, ca.. 
dn unos,o '(lSllH"ClJorj,can, '00'71 Ilutlgüe;. 
aa,a y {1f(1'lltO'S (l,cotló·mpcof)l dI} 310 de: 
octub,re. de, 111
'
78, .8. '~os jefes< Iy 'otfl,cia· 
1'*lo ,de Alrtillerin, IESlCa.laooti'va, GrU-
p>o ,die '«IMaDlc'Lo Ide ,.<\a',mas., ¡que, a co'n· 
tinuaición \SIe re~~cio:nan, 'quedando en 
'i'U 13 de noviembre de.l978 D. O. mim. MO 
la. situa:Ción y ,guarnición 'que !pal'a, plazo. de, seis ffiBses si antes no le. ca· 
eada uno. ISe in{tiea.: rresponde destinQ voluntario o [01'-
zoso • 
a.ctiva, íGl'UpO de «DestinO de Arma 
oCtlí:1rpo». 
l\1¡¡,arid, '1 de noviembre doe 1m. 
.. 1 coront'~ ::\fadrid, S .(le, noviembre. d{! 1978. 
Teniente {loronel n. Carlos Azcárra· I 
gn. 'l'l'enor ("l.897), dt<! Regimiento de I 
Artillería de. Campana m'lm. 17, en I 
,'a{)ante d>el .. I\.rma, queda,ndo dispo': 
nible . .en la g'uarneci6n de Valencia 
y agregado al Gobjerno Militar de 
• didha. 'Plaza., ¡por un. ¡plazo de se!5 
meses si antes no le corres.pondE' des· 
tino voluntario o forzoso. . 
E$t-e !3.sce-nso :prodnce. vacante. 
A teniente (!oToneL 
Comam.dante D. José Heriz ESP9nera 
(3452), del Regimiffilto de Artillería 
de 'Campaña nüm. 20, 'Sn vacante del 
Arma.. ¡qnedand{) >dispQmbl'S en la 
guarnición de Z-aragoza 'Y agregado. 
a >diooo 'Regimiento, ,por un lpila,?;{). de. 
soeis meres si antes n{)i lecorreslp()-n,de 
destino :v<iluntal'io {} Ifo,rzoso. 
Este asceso 1>roduce vacante. 
A ()om.antM.qtt~ 
,Cailitáln D, nUÍa~l Marcos 'Rúa 
{42(3), de.l Re.gimiento de Artlllerfo. 
da C'..ampaiía núm. 20, .en vacante d~l 
Arma.. quedandO di$ponibl& -e-n la. 
gtlUl'!¡f.ción do Zar¡lgozn. y agr.ega. 
do a. dicho Reglmicmto por un plazo 
da seis II1GSCs si antes no le. Corres-
.poncH\ (h~stino volunt·al'1o o :forzoso. 
Madrid, 8 de noviemol'& de 1978. 
El General Director de Personal. 
IRos EsPANA 
13.517 
,Por existir vacante Y reunir 
l~sca'ndicio.nes exigIdas en la Ley 
de 19 .de< abril' <le 10S1 (D. O. nú-
mero 94) y ('IRNel Dfj(lT(.'to .do 13 (la 
llIuyo de 1977 (D. O. núm, 155), g.e 
a"Cit',lH1:e l. los empleos crU& ¡pa.ra oada 
nno ¡,m (js,p e cificun , con antígüoooad 
y '(),!eotos 'económicos de- 24 de 00-
trubI\e ,do 1978, a. lQ,s. Jetes y, o¡fi.cla.les 
dü IArtil1¡\riu, F..sco.la activa, GrlLpo de 
«M¡mdo >d(} Aí'rnnl:l, que- a continuo,-
ción SlJ l'f',lu(lionan, quN!un.do' ,en la si-
1unc1ó,n Y gl~n[11'r¡ici6n ,([ue, ¡pal'aca,da 
uno, SI') in,dica: 
.4, t:'lmíente corone 
COllHtndll.flte 1). :1Uoardo Co.5,tro Sauz 
(3451), dd Rl'girni,e.lIto de Al'tm"ría de 
Crtmpul1n 1I11rn. í/,2, PD. vnOO,nf¡o. dQ<l 
Al1ma, ,quoo¡mdo, disponiíblce ,e.n la 
guu.rnir,i61l1 do ,Gtll'O.tHl. y Ilgregooo o. 
>dicho Ht'¡.¡lmü;utcl, 1)01' un pInzo de 
S(j'\5 l11o!l5Nl si !lut.ns, il,(J' lo (lOl'l'o(ls!po·n· 
d,!') d.>e,stitw voJuntal'io, o forzoso, 
Ef'll.('\ U¡.\~W'11110 ,PNHluClü víu}(tnü', 
1.1. (Jornatldanttl 
,Cfl¡plM.n D. J\mTI Torro!> y J,Ó,rHlz (i(J 
JJt'\.C\fllltl (4.202), d.!!! n¡jl:\'lmJ.~II!1:o d,(\< Ar. 
tUll'J'!tt ~¡,() Cttn¡,pCl.J'!,a. ll1úrn, ~.1, en va-
'(JfHl'OO rlJIl Armu, quadan,do disiPon1. 
lIJ,t' 'on ¡h1 g'lllJ..!'niclón de M.1l,drid y 
ug'l'agado a dLclto, Ragim1ento, por un 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
13.518 
Por existir vacante. y ·r-eunir 
las condici{)nes ·exigidas en la L1?y 
di} 19 de abl'il de 1961 (D. O. Ulune-
ro 9~";' y el Real Decreto de 13 de 
mayo d-e 1977 '(D. O. núm. 155), se 
ascienden a los empleos que ;para· 
cada uno se especifican {}00l mntigüe. 
d'l1d de 1 ,denoviembre'de 1978, a los 
jefes y oficiales de .I\.rtillería., Escala 
activa, GI~O de «l:\1and{} de Armas», 
que a. continuación se relactnnan; 
quedando en la ¡o¡ituación y guarni-
ción qua ,para cada uno se m{tica: 
A teniiH'lte coronel 
Comamdante D, Alfredo Garcia, de 
:\iloya(3}53), del Parque. y Talleres 
<le Al'till-erÍa de da. l." Régión Mili· 
El General Director de Personal. 
Ros ESPA~A 
13.520 
, Por aplicación de 19 dis-
puesto en el a.rtículo 55 del vigents 
Re.glamentopara ,pr(}.visión· de va-
cantes, . &'& nombDr'J. ayudante de cam-
pa odelGeneral de Brigada ,d,(;o J'\.rt.llle- .. 
ría 'D. Fausto 'de R{)dl'Jguez Viguri y 
Gil, 'J.efede ArtnÜ~ria.· de In. 6.6. Re. 
gi,ón 'il\!ilUar, al comandante de di-
cha ,Arma, Escala activa, Grupo doe 
«M'(Lndo ,doe A:l\mas»,iD. mgnacio :náví· 
la Jalón (3562), disponible en la 6." 
-Región 'l\:IHitar, plaza da. Burgos. Este 
jefa ocupará vacante .. d~ teniente {}o- .. 
roneI o .comandante de cualquie.r Ar-
ma, clase e, tipo 7.0, ,de su Escala Y 
Grupo. , 
)'la.elrid, 7 de noviembre '!l<e 1m. 
El General'Director de Per¡¡onal, 
Ros ESPANA 
ta!', f'oIl vacante del Arma', queda.n>do 
diSlponible en la guarnición de Ma~ 1<:1>."'21 
d1'id Y agregado u. dicho Parque, por d d . . . 
un plñ7.0 de se-ls meses si antes no le . P<lr o:pllCllolón ,dt\ ~o dispu(!s-. 
corrt'¡;pondo destino voluntario o fo.l'- to. en ('1 artículo. 55 del VIgente. Re· 
zoso, . 'g!.;¡;nw\nfo pñ1'll. ;Provisión dG VOOlln· 
Est¡; asc(>l1S0 J)l'OdllC(l. vncrunte. ta, 5'1\ nombra n·Yll{]íwtP de e:nmpo 
A éomanllante 
,(1D.1pitáll D. (lregol'io VúzqU{!Z (H-
numo (420t), del Rf'g!mll'llto de Ins· 
trucclón do la Academia dBc Artille-
l'!.a. (>11 vucaHte da! Al'ma, clase C, 
t.iopo 8.°, qtHldtmdÜ' dlspOJlibIe en la 
guamición da Segovin. Y agregado a. 
dicha. Acoof'miaen vacante clase e, 
tipo 9,°, ,por un plo,7.o dn seis me-
sell, si antes 'no ,le. eOl'l'{lspond·e d.¡:¡s-
tino voluutal'io o :l:Ol'Z050. 
Otro', D, ¡<'{'mando Ara,gón Agu:lrre 
(4W5) , de.l Regimiento de Lnstrucci6n 
d,). :1<U. AKltHMmin. de Al'tillterfo., -en 
vacanto .el"l Arma" clase. C, tipo 8.0 , 
q1lC>r1llndo' ,dislJ:Hltl1bíle en- la gua.rniCión 
dI;) :Se{iovitl, y ag'l'egado (1¡ dicha Acade. 
mio¡ (ion vaonnté .clnSle C, ti¡po 9.°, por 
un 1,>1(1.2:.0 de seis meses, si ID.ntes no 
1e '(lOl'l'eSpond€l d(lstino vo.lutl1tario o 
fo,rzoso. 
MtNirid, 8 dI)! llOviem])l'(l; "dtl 1978. 




8(') nombro. ,nyudo.nt!1 (1(') cam-
1lO del (lll·ut>l'nl de Brigrula. da· Intlm. 
tf'1'!n. 1]). íl<:mUioVnl·Cru'l'I!NílJ Ortl~, 
GU1Wl'iif\¡(11l1' ,~WlttU' ,¡l'fl Jt). pltum, y 
ill'tlvltHJitt ,(hj,hi('p,'ovil1, l1.t to,nl'1l1l'to 
(joil'(l!wL ,dt\ Al'l:Illtü?1u" :res.ctl.La llCttVo., 
01'11110 dl\ "nrstl1wA dI) Al'mn. o CUtH" 
po)); n. Gn,l'ln~. !lOAS! Costt'1'O(1949), 
do .JUI.'Z.dClL Jmatgo Mil~1;nl' EV'Qnltlltnl 
<1(\ CÚUtWf]l;, 
~ESít& 3'ed"eo ,a,CUipn'l'ñ. lV!1cunte 'd& te-
nj(mtecol'o,nal o camand!l!nte del- Ciual. 
q:ui:er !Arma, clase: e, ti\po, 7.°, Escala 
d-l'.l OefH'rul d¡¡. Brlgoon. de- Artillrría 
don JHSI~ d~ In. Torre Hodrfgnez, ;r~fe • 
de Arti1ll~l'ía >de. .la 1.11 Región MUlta'!', 
al comalldu.nt(' >dI]. dlalm Arma, Esan.-
¡,a. activa), Grupo dé «Mn.ndo {l<~ Ar· 
was», D. Uatael Lore.nzo Bal't'ionu&vo. 
(41611), del Regirnioe,nto' de ArtilIe.ria 
dp. ,Campana núm. 47, 
¡Este jet>!! ocu!>llrá vacante de te- t 
llÍe·nte coronal o coman>dante de. cual. 
<lui~l' Arma. clase C, tipo 7.0 , «O> su 
]<;sMla y Grupo, 
MudrM, 7 de, nOViembrE; doe 1978. 
1Ul General Director de Pel',\I(mal, 
Ros ESPARA 
Pases al Grupo de «Destin. de 
Arma o 'Cuerpo» 
13.522 
El! rupllca'ción de lo d!s.puoes-
to tln el Itl't.ículo. :l.0 >da la I,l}y (fe 
Ü ,in o,bril de 19¡¡;2 (D, O. n'l'lm, 82), 
por 11o..tlfl1' cllm.pUdo la {·.dad regla-
nWllta.l'ln ,el ,dil1 7 de ¡noviembre- de 
10'71S, pa~,n. al Gl'wPQ ode «ID¡¡stino, d~ 
l\J'mll. <l ,Olle'llT}o», e,l tallJentH >C'MO-
mI (l,e Al'tUlol'íll, Escnla :.wt1va, Gru-
po c1n .. Mrundo de Arma,s», D. José Ga,,· 
nMo Sl'1·j'.lt1l0 (:1(ltl.!t), dB la l)11'p(J(l1ón 
dtl Apo'y,o t~l MutIJ.1'1al ·:pttra lo. J'e.ta· 
tut'tli do Mutlicioultrnlf\tlto, (jn 'l/tWllttte 
(l111 Al'filtí., clnse e, tIpo '{,o, (])IWdnlldo 
dls!tl();llibL0, t'f) la gUl1l'ninJón d.e Ma-
d1'll].· y IIgl't'¡'WHlo 11 dlclho. Dhxl{\lIión, ' 
¡JOt''lUl ~llu,z,o dn sc;líi :fil0íinll, si .Illl't¡\5 
IW In oorl.'es-poll>d,o ilost1no volllrntl1-
1'1<1 o' lí,Or7.0flO. • 
JolsI:('! ottmJ)!Q d" situMi6n ipt'OdUC0 
vcwo.ntlil .. qne se dn ,¡¡,l: '!lS'OGTl',s,o, 
Madl~f.d" 8 ~lf> novitlmln'G de 197&. 




13.523 {;(lll arreglo a. dO dispuesto 
('11 la. Lc.y de 13 de. noviembre. de 
1M? (ID. ,O. mhu .. 257), se {loncedEll 
licencia. ;paracontrae.l' matrimonio 
al ca.pitá'n de Artilleda, Escala acti-
va, Grupo d.a «M:oodo -de Armas», don 
losé ,Cabrera Ga.~·cía (4765, d€'l R€gi-
miento de Artille,ría A.~: Ligera nú-
mN·o.26, can 'doña. María. de- la Con-
r",pción >Qham<lrro ·Martínez •. 
'\1adrid, 8 de poviember de 1978. 





En virtud de lo qUé dispone 
la. Ley (le il7 de julio d,e 1965 (DUIUO 
OFICIA!. núm. 163), en !'elación con la 
de '17 >de julio de. 1958 (D. O. núme-
ro 16!:i) y una v&z· c.umplido el trá-
mite que. >determina. la norm:x Si'goo-
<in. ·de lu.Ord.an de ISste.Minlsferio de 
9 de n.trosto de 1965 {D. O. núme-
ro 119), se asciende al cempleo de cc).. 
l'CH!t'd, con antigüedad y efectos eco-
nómicos d.¡¡ 30 dG octubre- d~ 1978, 
al tcn!~ntG coronel de Artm~ría, Es.-
r:¡,ln a.ct!va, Grupo d& «M'o.ndo. de. Ar:· 
lIHLl<\», D. tI~ema.ndo (}llllego Cala.tra. 
VD. (.1800), Ctn situación de en «Expec· 
tu,tiVtli dn ServiciOS Civiles», con resi-
dl'llCitt en la. 3.· Región M1l1tar, pIll-
za. de Vlllencill. 
'Madl'id, 8 denov!-embr.e, de- 1978. 




!Con arreglo< a 100 dis!puesto 
13 de noviembre de 1978 
gi:mientc- ,de ,,<\rt.J1Ie-ria. de, Ji!l'fo;rma.." 
ción .'Jy' J~o{}a.lizalCi6n. 
M,n'dl'j,d, 8 ,de no,vielQ,bl'& >!Le 19'1&. 
El General Direqtor de Personal, 
Ros EsPAl'fA 
13.526 
iDe 'ConfOlmtdad 'Con, 10 dis-
puestO'ent €l ~ni.ículo 3.0 de ita. ;Ley 
de 17 ,de julIo .de, 1958 >(,«B. O. 'del Es-
tado» mim. 172;, que.dan eonsoi!ida.-
dos -en loa situación de «en Servicios 
tCivile;s", en 10Sl ,destinos ,que les. !fue-
;ron adjudicadoS! !polI' OHÍe'Il de 'la ¡P;re-
silencia .tiel ,Go.'bierno" >de., '1 de mar-
zo. ¡de 19!18 (-B. Ü. ,del IEstado,. nÚffi-e. 
ro- ,'ll}), ilos jefe!.'> ,de AI'tille'l'fa, ':Escala 
ascitva, :Grupo ,de «)'fando ,de.i!\lr'ID:as», 
que a oonUnua'CióIli §'e relaciO'llan. cau-
sando baja' en ita situaeión militar y 
pel1c1bie.ndo sus habe.res IpO¡r l.a Pr.esi-
deneia. del iGobierno a.. rpartir ,de ide 
enerO' dE' 197e según diS'l>one la. Orden 
de la citada PI1E's4(!eneia de '10 de enlEl-
l'() de 195~ f( «:S. O. ,(lea ¡Estado» nrona. 
l"C 114) y articulo 2.0 de. la Oro'E'n de 
este ¡MinisteriO de 14 ,de enero del 
m!smo a110 (D. O, nllm.1&c). 
Tenlpnte <:a.l'onel iD. Luís !L uq u & 
¡P·on¡; "3M2), deiL Illegimitmto- ,de ,A·ni-
lleda ,deo :rnformaeión 'Y ILooaUzación. 
,C:omun.dn.nte :no J o ¡g. Ó i\ti'i11a.t110 Po-
l'rl'S -(~1), dellGentI'o ,de irnstru.ceión 
de lteclutas. .mlm. 11. 
Otro, D. ;rosé ~4\.l'jona. Crespo i(i4100), 
df'lRegimiento. 1M i x t O< de. :Artille-rLa 
númp1'o 1. 
!M3ldrf.d, 8 ,de nOóVi¡¡.mbrt> de< 1978. 
1'::1 General Dlr!!ctor de Personal, 
ROSEsPA~A 
Escala de complemento 
Bajas 






!De eonfo:mrli:dad COlll ;l<J; dilt-
lpue.s.to .e;n el _arUculo S.O del \rigent~' 
Reglrurnento- SOlbre. ¡pro"lisión de. vaea1\-
tes ,de 31 .de diciem.})re ,de 1!f16 ¡(Du-
RIO OFICIAL núm. !l/1m), se, ,de~tin& 
a la Asesoría. .General ,de. (!)e.fsnsa,alt 
ya;cante 'Clase !e, tiopo, 7.°, aJ >COl'on€l 
auditOl' ,de la íEs'Cala. activa, D. Joa-
quj,n 'Cassina.ll{]! ipl1Jja¡les ,(100), ,de. .tiilt-
ponfble en la 1.& !RegióIlJ l\Hlitar y 
agregadO a la ICitli'da A'&eso:l'IÍa, 
'.\'Ia'1lrid, 8 -de novie.mbre' >de 19'i'a. 
13.529 
El Teniente General J. E. M. S •• 
lDE ,LINIERS y ¡PIDA!. 
Vacantes 
aase le, tilpOJ 7,0 
'En la Asc-rol'ia lGeIJ.N'al de :Oet('n~ ... 
Una de co.ronet auditor ,de lo. Eroala. 
Il-otiva. . 
'l)reumenta:ción: iPrupoleta. Idc 'p'f'of,i-
clón -de- ,destino· y 'Fi~Iha.·l·eSll;men, qua 
s&ó,n remltirlas.al iCuartllll General 
da.¡ Ejérelto, J)lreooíón de-Perso11ln.l. 
P¡¡-(lZO, -de- o.iImis1ón -de peticiones: 
Será d>c< -luin'ee ,días hábiles (',anta-itos 
a Ipartlr -del ,día siguiente. al deja pu-
lliUcaeión 'de lo.. !prese.nte 'Ú'l'tiell en el! 
DIARIO .oFICIAL, de'biendo< t¡¡.ner&e 1>10 
cuenta. ~o tp'l1€óVistoe.n los (l·rf.ículcs' 1 • 
.al 17 del lRegJamrmtc- 'de ¡provisión d .. 
vacantes d.¡:f, 31 -de ,diciembre .d& 1m 
(D. O. núm. 1m). 
'M!lIdrid, 8 ,de nOiVje-mbre ¡i.(lj 19'7&. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
-.-
Or.dRn ,de, !) ,de agosto de '1958' ¡(/DU- . lEn IllPilicaciónl Ide. lo- diSlp'lle'¡;.· 
!UD OFICIAr. u(¡m. 100), 'cansa,u 'baja t<l ,elTl el .ruparta.do le Ide [a !n(l,rma 5." 
"u JO$ ,destiuiOS 1C1v!1p,Stque. 1e51 ¡fue.ron. 'de. la 'Orden 7.<137/'1J.¡~,78, ·de- 00 ,de, ju- 13.530 
adjuJ!l1>CludOI$< IporOllden de. ;¡o. ¡Presi- nio, s,a· >conee.de- la -baja'(1,1 a'lfoérC'lz .¡]:e Cila,s.e IC, tiIPo, 7,0 
dencio. del {í·oibierno· (l·e 1 Ide ma'17.o compleme,nto- ,de. A>rtmel'iu In. Manue¡l Segunda ·eo·nvocatoria. 
-de'1!J1l'8 ('«B. O. Irlel,Es'to:do» núm, '19), Cañaih1 OUete, ,d& a-a Alcu'dlemla Geó!le- /Para &1 mando ,de, la. Auditoría d.e. 
iplllbUcados- en t\l !DIARIO IOFiCIAL de, {,1l111Militar, que.llando en la. situt1.CÍón Glle.rxa de la JCaipítaIlía. IGen'cl'lllld6' 
{"ste Minl'Stor1-o, núm. 1109, y 'alta. >C'OJ dI'< -aj(HlO al !\-c,l'vl'cio a.ctivolen la. 5.& BaleáJre's-.-Una de 'coronel ,audito-r d. 
'¡o" -destinos militares, ,([ue- se 1ndfcun Rfl~!,I'16IL 'Milltrl:l', plaza. {le Zaragpza. la EscoJa' a:ctiv'a. 
10-81 tonic-nte51 'Col'c-nC<te's' ,da, tA:rtinQlria, 'Mud'TM, 7 ,de_no1vlembre Ide 1m. ¡Documentación: [)Ulpelc.J;a. Ide> \P'(!.f¡i-
ES/MIo, activa, tGl'UPO, -de. «Mando .de 'ción -de destino- 'Y F.i:c1l1a·l'esllllUcn., (fu. 
}¡Jf'mas», ¡q:ue. n. -crm!tinuílición se rAIn.- 1'11 General Dlr.ector ae Personal, sIelt'án l'emiUdas, al Cuartell (},¡;n.ol"ul 
'!)toTlnn, {}on,M!,lctos -adminiSltl'ativoil' a. nOSESPA~A ,diJl 'EJél"clto,Di¡'N)ci6n ,d-p. ¡p¡WSO'll'ttl. 
Ip.:u'tlr -del ,¡lía 1 ,de, 't10IVi~lfXlibtl'e ¡d~ 1\J.5S.I">jta7.o, d,e- lHlnni¡:¡lón do -p(itj.()¡on(1~: 
'(:l\~i~~~VJ~r ~I~~;¡t;~?~~,ji~;' 1~:U~:~::'t~ .. ~~~~l'~~,~~¡t~~¡~ ~íl~~lf~~~t~l~~j ,~~~!n~?: 
O(lltj'¡;¡~l(}l(¡f!. Ido IC:cutn, {L ltU. íl,itu.wtltón bUcú'c1611 dI' In. IP-I'N¡.('nt(1 O'l'ílnn en iQI 
·ftt~. ~1'!~IP(;)llH~lIC MI ~IL -g\Ht.r.nia1ón do, Destlnoe! JHAlUt) ~)lIW1AT" rleib!mHl0' 1,(l.n(~r'N"('" 
Ceutn. ''/ flgr(lgndoQJ, Il1l'glm1(lon.to Mi:&'- <fl1Hmto, a·o IPl'(lIV!.')-t()¡Nl ,Hl/l!fl·rt,tcul()¡f'll ::1.0 
tu< -dtl< ,AII'tlllQl'Íf1. ,m'lftt. :JO, nlfi'stn.nl tl.íII La 'Ol',dcln (}.~15S/128,7S se lIeatmcn CO- -al 17 dol :Rog,J.nawmto.!Üc, IIll'o,v!Mónrllt' 
1, td¡>, mnr7.-O' Ido -:Hml', ~i, fll1ttrs: IN), l(lo (lO,. mo R!gUtt: V'll.co.nt.es die.' S1 -dc ,dMlemb,¡>(! >él-e 11!171 ", in'&Slpon.cl,.a Icleistj,DJOI vo[unta.-ri,ol 'o' !for- ¡Página 940, aoIamn¡¡, pi:!m-(m¡,: ,(D. O. rlllm. 11.77). , '2l0IH'O. .A]ré:l;:ez D. J'&SÜS 'Errasti ,Elorza. de lMaldrj-d. S -de ,nolvicm!)re, d,€! 1976. 
:; :Don. [])om1.ngo ICo:ruo.na ¡M!tliSo I(GM7'), :nUbo.o: las práatlcasson ·de ,seis, ma. 
, (\&1 !M:lnl\S!terio, d:ell ,In:te.rio,r, !f\¡y'nnta- s-es. 
m1:ero.to, .tite ¡P-auma ,wel lMaJJ:ooca, al: iRe~ Madrid, 110 da t!l,o:viembr& d& -l9'¡'8. 
El ,General Director de Personal, 
ROslESPARA 
13 di:) noviembre de 19'78 D. O. núm,. lIS! 
13.531 Gnse e, tilpOi 7." 
.En. la. ~'\U!ditoria de. Gue.rra. d-e la. 13.536 
5." iR-egión ~filit:ll .. -Un.a. ¡Clase ¡e, til!x} 7." 
En "la !Sooción 'Laooral ,de íl.a SU]}. 
..oore,ta.ría de De.fe.nsa.:..... Una de te-
.,ient.e. ,co·rOllel <> eomandante .audito'!." 
,i~la Escala, 3;cti'lfa. 
'Documenta'Ción: iPcUlpeleta ide :P'&ti-
.. ión dI:' ,destin{} 7f Fiooa,resumeTh, que 
.eor6.uremitMas al ,Cuarte.lJ 'Ge-nel'al 
«el ®jército, ~Dir<:cción de. ¡P.erSQIllaJ. 
Pflazo de, a:d¡misión ,de. ~peti<cioneS': 
Q¡{;rá de ,quince días hábioles, ocontados 
ti. ipartir ,del día siguie.ntc al de la pu-
Iil<licación de la. Ipres-&nte' fOTden en .al 
DIARIO tOFICIAL, debiendo te.nerse en 
'. .uenta i!.{) ,pl'€,vis:!:o, en Jos artíeul{JS: lO 
ti 17 del 'Reglament{} Ide ¡pl'{JvI&ión de 
T&Carutes {Le. 31 ,de dicisIl1!bre 'd'¡¡' 19)'.6 
(D. O. núm. 1/77). 
Maldr.id, 8 ,de nOiViembre d~ 19i5. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP;h<j'A 
13.532 
De coma,nda.nte auditor d,e la Escala 
acti.va 
Para juez tQgado Ipermanente 'de la 
:lea 3." iRi!>gión ~nmar.-'Una· . 
Para juez togado ipermanente de, la 
Comandancia. ·G¡meraJ. de Melilla.-
Una. 
De capitán auditor de la Escala 
aetivlL 
Sn la. L'\uditOl'ia >!1e 'Gue.rra iIle la 
l." Región Jl,lmitall· . ..::...Una. 
fEn la. Auditoría de Gueil'ra. '!le la 
5.& R~gién ~Iilitar.--IDos. 
En la "AU!ditOJ:ía de Gueil'ra d.a la 
6." Región tM:ilita.or.-Una. 
·En la ~~U!ditoría de. Gueirra >de la 
OapitalllÍa Ge.nel'ai ,de Ca·narias.-'Una. 
:caase, e, tilpO 7." 
En la ·Fiscalía Jurídica ¡Militar >de la De capitán. auditor de la EsclLla. 
4." ¡legión Milita,r ....... Untl ,de teniente activa 
.a¡ronoeil aUdito'rd(l< la. !Escala. acti;v:a. 
,Dooumentación: iPcrupeleta id~ ¡peti- lEn la Fis:calia Jurídico Militar 'lia 
.¡;ión de. destino. y IF'iooa-resume.n., que la.. 3.11. il~egión í!\fi:itM'.-'Una. 
/l!e.rán remitido.s. al lCuartl'll tGe-nel'alEn la. Se-cretaría .de Jus.tl:aiad-e. la 
"'1'1 'Ejéroito, lDireeei6n de. !Pe-rso,nal. 3." tR.¡>gióu Mi>litar.-Una. 
P'lu:m ,de Mtmisi6n, ,de I]}etieioneg¡: 'En la. SOOI'etar,fa' ,de Justlela -de. la 
Sí~l'(l dC\ 'CIuin>(l(' d!as i'lábi,le-s. ocon.tndos 9." iReglón l:!>lilitfl:l'.-Una. 
.. partir ,del día signiente a.l de. loa. pu- Estas. va.'C¡¡mtes Iplle{);euser &olicita-
bJi\l~1Jj(m 'ele la. ip"l'(l.¡;·e.nte 'O'Pden en.el das IP'o,r 'crulliia.no~ Y teniente aud!t<>-
DIARIO ¡OFICIAL, deibiendol te.ner&s en. .res. 
4ue·ntn. ~<l lrH'c'vlsta, l"n J'05 ttrt'ÍtCul,oól' 10 I IDocnID¡>,ntaci6nl: 'Prupcileto.. ,de. 'l!e.ti-
... 1 17 ,<l(~1 \Heg.l.¡¡mento. Ide Iprovls.Mn ,ds -ci6n ,de dl'st!n,o, que será remitMaal 
Y'I.\:Cnn!t.u5 <i:r; 31 ,de ,dl,clemb.l'l:! ,d~ 1m CuOtrtel ¡General! >de.l Ejé>rcito, IDireoC-
(D. ·0. n1lm. 1/77). J(lj.ón, dtl< íPeroofHJ.:l. 
Ma.drId, S ,de Ilolvieombl'e, doe. 1976. Plaoo de. admisión de, ¡pe,tlcio.n'es.: 
Se-rá ,de quince ,días. hálbiles, .conta-
El C'..eneral Director de P~rsonal, :dOS a, tJ:l,artir deol día siguiente al ,eLe.'l.a 
,nos ESPAflA !);l'UIb'lioCrución ,dI!' la ~l'llsrmte- 'Oll'{bmn. -en 
13.533 
¡QlaS'Cl e, tiQJOI '7.0 
'En, ,la ¡Ase,s.Otl'fa General 4e. i1)e:te.nsa.. 
TI',etS> 'de tenIente 'corone.l 00 coman. 
,jil1nteaudlt'Ü,r de ITa :ESlCal,a a'<lti'va. 
'Dolaumelltadón: IParp·ele,ta. Ide Ip,(l<t1-
oC16n .rlfJ<dc'stlno· y IF'lcha-resumen" que 
Il('¡rfm' rC'mltMaso..l ICna:rtr(L iGe.nel'al 
«¡j,l¡Ejól'Clit,o, ,Dll'c·cció.n ,eLe. lP,e~'s,ohlal. 
el ,DIARIO IOFICIAL, ,¡le:biendu·tene,rse- '€on 
cuenta ilol pr6ivis·tof!.rli loS! artícuJos lO 
al 17 ,dellRe.glrume,nto' ,de ¡proiVi-siól1 de 
V'O!cantes: de 31 de Idi'ciembrede 1m 
(D.O. núm. rJ./77')'. 
oMu.drid, 8 de no,Yi cmbre ,de. '1978. 
El General Director de Personal, 
IJil.()S,ESPA~A 
ljl}az:o 'd,' a-dJmisi6n, ,de IpetÍ!cioUClSí! 13 535 
lie,rlÍ de Iqllit1,c~, <1;((1,13, háhiole.s • .conlt!UlQ<¡1 <. (~hts,e ,G, tilPO' 7.0 
II ipa.rtil' ,del día sig1l1e<ntc· 0.1 de 10. pu- IEnl.r¡, F1scaUa Jurf.di·co )J.\UU1m,r ,de la 
... Jo¡lj'(}Q;rll(m ,Ll~ la. !P'l'Q,g'c.nte iO'!'de.n en ,el GalpUanüí íCl,onm'(l,l ,dé Dal'Ga,res.-lUnb. 
{>rAnto '()ncuf" dc~)le,ndol teuel'SI[!. en. do ,eoma!Hl(unte. alH1itor ,de. la iEs:cala 
oCur111tU· ,lo Ip,t'eiVis,to. ·r·n 10$ ,¡t.rt,~cul0'St· '10 aíctiiVa, , 
,*,1 17 dOl IHeg.J.ll:rnento, lile, Ipl'o'Vis,ión do :no,cll.m~,ntniOlóllc: lPalpeleto. de ¡p,e-ti-
Y'tIrantes. ,dos. 31 ,de ,di,ciemb,re. d'c, lWG í\lóni ,a.e ,d~s,ttnol 'y IFi,c.h¡r-il'eSullne.n, Iql1:o. 
(1) . .o, m'un, 1/77'). serán remitidas, al Cunrte,l IGenor{1.l 
\Mn'llrM, f\ ,ciD nOlVir,mll'l'O' O:¡¡. 1!liS. aP,;J, 'Elj(\l'Olto., IDh'I',(}ción de. ¡P.e.rsono.l. . 
t'11 Gl'!lcl'al n1:t'ccto:t' de l'ersofinl" 
!HOHESl'ARA 
18.534 
K~'laso< (':\ tJI!lO ~.o 
Ig~J> f.~(~III,'r){':IA~ 
111; t¡'71lwntrJ (!tn'ont!·t auditor ddJ tao 
l?uala /Mtl.Va. 
IBI" la ¡Audl.tO'l'ill >!1s !Gue(t'l'a ,d!e la 
=,' lH,ogi6nlM'ilitar,-Una. 
lPlu,~OI ,de n.attnlsión 'de' ip,e¡J;!'cio'I)I(\5,: 
.&!HIÍ 4c ,quln'(l(l ,cIí:J..S¡ 111llbHc!;" ,co'nü1' 
ilos, t1 \!lfH'tlr ·~lc~ dllu~l!l'ulmltQ, 'ltl ,du 
In. p¡~lJ¡lltlí1fc!ó!11 .elo In IIWcsml'f;o, fOl'·dOt1 
NI, {lll IDwuo ,QpWtAf., Idl'lbh~INl,o tÜ<llér. 
S'I!, ml 'IJ.\I('H t.tL ,1'0 Itlll'rlY.!sfto (1 n, u,o,s I1rt:[.(l1l· 
Jo,!> l() ni 17' dol IH~1,gl,(tm(luto dl~ lPl'o· 
Vl~¡(ltl ,ün VIHlMíMHI ,ao 31 ,dn, dj.c1om· 
I.n'e' JÜw lflli1(J (ID, O. mllln. 1/'17)'. ' 
Mu.dl'1tl, 8i <do nOivimnlJ.re· ,da. 1078" 
¡'JI Goneral Director de Personal, 
lRqs IESI'AflA 
¡En :1a F.i.scalia Juridi>co tMili'bar ,de la. 
2.'" )Re.gión íM:i.'lita.il'. -Una de. -coman-
dante auditor .de la 'Es.cala acti'la.. 
Documenta~ión: iPa¡peletQ, de. ¡pe.ti-
ciónc,de ,destin{)l :yFi-cha'-iresum~n. que 
serán remitidas, al Cuartel General 
del Ejércit{), iDireooión de. !P~rsonal. 
'Plazo de admisión' de 'P'Bti'Cio>n.es: 
S?>rá de quince días. hábilffi, <conta.-
dos a Ipa,rtir deiLdia siguien~ al ,da . 
la puhJ.icaeióru de la 'P'resente Orden 
8Ueil. ID1ARIO OFICIAL, ldeibiEndo tener-
se 'en 'Cuent.a I{) íJ!reiVis·to en J,¡¡.g a.rtíeu-
l{}& lO al 17 del 'Reglamento de. ¡pro-
visión de 'vacant.es, de 31 de di<c!em-
bre do 197í) VD. Ü. núm. 117l)~ 
~1adrid, 8 de no:viembre. -,de 1978. 
El .(}eneral Director d.e Personal,' 
Ros EsPAR! 
13.537 
Clase C, tilpa, 7." 
En ;la. Fisilaliu 'TQga,da deJ. eo.ooej~ 
Supremo Ide Ju¡;,ticill 'Mnital'.--Una,de 
ca.pitán audito!' ,de la 'EooM/¡). activa, 
, DO'CUllllcinta-ci6u: IPrupeleta de< ,pe.ti-
ción .de des-tino y l·'lc>!lo;'.,resum-e.n, .que 
seránremitida¡;. al euarte] Genf'r.al 
del ,Fjjél't:íto, ID,il'eooión de. ¡P.(!rsonal. 
;Plazo ,de admish'in ile 'pt'oticion,e.s: 
S.&l'á .de quince días uullbiles, ecmtn.-
.el os a l¡íal'Lh' <111'1 dio. si'guien,w,. 18.1 d& 
la Im1J.Ucu-c!ófll .¡le la. ¡prosonie Orden 
~m c'll VIAlUO 'ÜI'I(',!Al" dooien do :ie-nel'-
se. .... n >f.luenta. 1<> lp;rcwiSlto en,.1oo a.rtí(lU-
Jos 10 al 17 d(n 1R(!,glumento 460 Ipro-
v:isirm de vaca,ntes .ele 31 .ele, ii.ciem-
:bre' ·de. l1n1G '(ID. (l. núm. ,1m). 
Ma.dl'id, 8 de YlOiyiembrl?> ,de. lf7~. 





,p.a¡::.u !l. la situn«l,lón de reem-
p]'[I'2:0' ~or en'fe.l.imo, en. ]0. 1." Re.gión 
M¡'¡itnr '(IM¡Hll'id),~l trmlrmte (loroneR 
<le Intmdenl(liu. (lE, A.) ID. !Cristóbal 
Es1f;elba:Q . .soler I(~). d'¡¡.llG!rupa. Regio-
!HLl ae Intt'ndencin mÍlln, '1. ,como 'com-
pl't'ndMo 0.1)(>.1 avticul(J¡ 19,0 de l.a. O~'· 
dtün ,de '1,7d¡\ 'Julio, ~le tl(1)iílÜ ,(D. ID, m't-
m(wo !j,'2) y la's ()cl!t1,d!clomíi '(fue ,detol'-
minar el al't&cu,J.o iJ.o ,de la O,r,d¡m ,M 
W1 ({,e mu.l'l'.,O (1", ,1(1\111· ¡(IIJ. O, m'lm. 'lB) • 
Mad.l'f.d, 7 oe .t1lOvil
'
mlbt'(J d", 1m, 




!Por existir vao,ca.ni(;e.s r. te, 
ner Cum,pl1da,s las, condicio\rlssi f1i1'l!e de-
lel'nlina la. Le.y de· ¡tI) de,. abril de 1961 
(i). O, núm. 94) y Decl'l(lto de 2~ de di~ 
ei.embl'e .8.~ 1966 (D. O. núm. 11 de 
19(7), se declo.ran a:pto¡:¡. !para el as.-
oens{) y se asciendelu al "empleo in-
mediato superior con antigü~e.dad de 
'14e noviembrE> de 1m al'jefe y ofi-
cial de IntendelIlcia de la. Escala acti-
va, que. a. continuación se r"lac10nan, 
quooandQ ,en la situacióu d€ dis.p(mi-
bIs .e.ll l,aJi¡ Regiones Militares que se 
indic&1i. 
Á teniente coroneL 
C{)fJ.l3lIlda,nte de Intendencia, Escala 
aétiva, D. Enrique. Robles Flo:rit (948) 
{¡,¡¡ la. JefaTura de Almacenes y Paga-
<inría de Jos Servicios de. Intendencia 
.e la. S." 'Región Militar, e.n dich¡¡. Re-
gión Milita;r, plaza de Valencra y 
&grege.do. al Gobierno ~ülitar de Va.. 
lenoIa. . . 
Á comandante 
Capitii.lL de Intendencia, Escala ac-
tiva, D ..... nonso Azores Pastor (1269), 
de la PMIooe-rÍa. Militar de. Campa.. 
menio, en la Lo. Región Mi1itar, Caro-
¡¡amento-Ma.drid, y .agregado. a.1 Go-
• biel'\lo Militar dt> Madrid. 
Bsta.s ag'l'egooiones te1'll1inan ·el dia. 
S do ma.yo doe 1979,0 n.ntes sI les. co-
rrGliljJcmdE> destino de cualquie.r carác-
tl'l". 
,MM!'l", '1 dG noviembre de 19711. 
l!.'1 Generul DIrector de Personal. 
Ros ESl'ANA 
13.54' 
·Le. Dl'dtHI :1.3221/2&2/78 del día 
:U do octubre, Ipor la que asciende. al 
'(lmpleof1o comandante. ,(lol c8ipitán de-
II'ntenl!tenc1a, Escala a.ctiva., D. Vale-n-
tín ÁrrJtJta.s St1:ntl1maría (1267) del De-
'!lósito '1 S~rvicio5de I·ntendencia de 
Gijón, quedando disponible- ·en la 7.s, 
H~i6n 'M:ilitur,.pla:z.a. ,de, Gijón. se 
amplia en .el Sülutido de .que a su ve-z 
,pa,:5a ag¡'('.g'lLdo a la Comandancia Mi-
lita.l' od¡~ 'Gijón cuya. agregación' termi. 
na. (;1 "ía; 27 >de abril de. rJ:!J7V, o antes 
¡;i 1& COl'l'!t'sponde desti~1o· de. c'U.a.lquie.r 
{:o,l'ántül'. 
Madl'lfl, 7 de nrwiemllrtl <le 1978. 




S!1 llOtl(}n,de (JJ. rot,il'o volun-
tario, 8('(;¡;l1n lo {li5,Vtt(l~to ~tl. ¡\l; artítlu. 
lu 17 .ti p,] 'H{!glllttl'Quto ,pat'o, lo. ap11<(\(1;o 
r:j(m .¡j,(l la Li"Y de Dt1t'(l()h()~, 1')ns1voll 
11(',1 ,1H>,r¡.¡,otHJ.l mHlto.:t', tl,prolHl.do por 
Ut1t1!'fij.() ::1b\lO/107:¿ (!l. 0, núm. 14!l) , el 
uomllJ!1d,r~Hbt~ de. lntll<udp,!101lJ,, Escalo. 
l'l,c1Ivf1, .n. Gl'(1,g'()l'!o, Cuerd¡¡, Ol't{lg'o. 
(lOíí4) , «qoU !l>x,p(],eta,tivl1 ode, Servicios 
'C1vil('~,» il)ol), l,a. ll.~ li,e,·g!.6n Milttar, pla. 
~a ,d'" ,Má,l.a,ga, dobieil1do lll1Cérse~6< por 
i'<l. CQnsfljo .. Supr,emo ¡(I¡e Justicia. Mili· 
11111', (;1 lj¡e~1alamie,nto der haber !prusivo< 
13 de noviembre,de 1978 
, 
si ,procediera, en razón é1Je'sus aftos 
de servicios. 
Madrid, 7 da noviembre de, 1978. 
El General Director de Persona!, 
Ros ESPANA 
Escala de complemento 
Matrimonios 
13.542 
Con .arr.egJ.o a lo dis.puesto 
fm la Ley de ;t3 de noviembre de 1957 
(D. O. núm: 257) y ürd€n -de 27 de 
octubre de. 1958 ,(D. O. núm. 2.51), 00 
conCEde la lice.ncia para contraer ma. 
trimonio al alférez de complemento 
de Intende.ncÍla D. RicardO. Ramos 
Cormenzana, con destino en la Uni-
dad de Intcnd€ncia del ·Grupo Logís-
tico dB la Brigada de Caballería «Ja-
l'ama», con dol1a María Alfaro Sán-
·chez.· . . 
M:.a·drid, 7 de noviembre de 19'78. 






Claoo e, t1ipO 7.0 
1.-TercloDu(fne de- Alba II de. La 
Legión {Ce.uta).-Una de. ca.pitán cape.-
llÚln. 
2.-'Grupo d'e Artlllería de- la Briga. 
do. PIll'(1.(}o,fdisfa (A,lcalá. de Heí!lares, 
Madrid).-Uml, d~ teniente. caa;¡.el1(m. 
3.-3 .... Cil'cunscri·pción de la Policía 
Al'nta,da (Vale.ncia).-Una de. teniente. 
cu.pe-llán. 
4.-5.1\ 'Circunscripción: ,de. la Policía 
Armada (Zar.agoza).-Una de. tentente 
ca.peUán. . 
DOCUntE'í!ltación: ¡Papeleta de· pe,ti. 
olón ·doe destina. ·para cada una. de. las 
vn,c8!ntes, ('¡!Ue. se< remitirá al Cue.l'teJ. 
Genrrlral del 'Ejército, Dirección de-[>(J1'5o·nal. 
Plazo ,de Mlmisión de :p.etiociones.: 
Será doquinae dias hábUM contDldos 
(~ ,partir dtll >día siguiente '3.01 de, la fe.. 
ehn. d.e ,pl1hl1cn.ción de. 10. preSIente 
'O¡'4en en ,el J)rAnIO DI/letAL, debie.ndo 
trllHJrHf\ ('111 {l1lenta lo cAtablecido en 
, lQA (1.l'tículos ::lú '0117 de.l Reglamento 
sobre .pl'ovisión ·dé va.ctmte.s, de 8.1 de, 
diCJi.f'mbl'c dr10 11076 (D. O. núm. 1 de 
1077). 
Madl'id, 8 ,de uov1embNJ. de. 1078. 
lill General. lJ11'lmtor de Persól11l1, 
" Ros ESl'AflA 
... 
13.544 
GIU,IHl e, ,t!,po 7.° ' 
S'~,gundUl convo,catoria. . 
1 • ...:.6.a C1rcull.~cripctÓn de. l/a. Policía 
Al'ml1t1CL {Bllbuo).-Un.a &e crup1táJn"ca-
ip~llán.'· 
2.-2.'" Circunscripción de. la Policía. 
Armada. (SevUla).-Una de tenieru:t& 
captmá([J. 
DoctUne·ntación: 'Papeleta da. iPe.ti-
'ción de destino' que- se. remitirá al 
Cuartel ,G€'l1eli3>l del Ejército,' Diroo-
ción de· Personal. 
P.lazo de admisión de petiCiones: 
Serll de quince días hábiles contados 
3. ,partir del día siguiente al de la te.- • 
cha de publicación de la Ipresente 01'-
dEln en ,&1 DIARIO OFICIAL, debiendo te.-
l11erse ·en cuenta lo c);Il'evisto en los. ar-
tículos Cl.O al ;17 del R{;glaD;lento- sOQm 
provisión de vacantes de 31 qe diciem-
bre. ds 1976 (D. ü. ·nÚm. 1 de 1977). 
Madrid, 8. de noviembre. de 1918. 
El General Director de Personal; 
Ros EsPA,.~ 
13.545 lOa.se e, !tipo 8.° 
Se.gunda con'Vooato.ria. 
Regimiento de, Instruc.ciónLepant" 
de la Acade-mia de Infantería (Tole.-
do), para 'asi.s.tencia relligiosa: y !pro-
fesor .rue íReligión.-Una de teniente.' 
capellá.l11. 
Documentación: Prupeleta. de<pe¡ti-
ción >de destino, que 'Seo remitirá. III 
Cuartel Gen(lol'aiL da.l iBj&rcito, Di·ree-
ción d,e Personllll. 
:Plazo de aoélJmisión de Q)&tieionoS$: 
Será. deo quiMe días ihá'btleSl, <:onta.-
dos a partir del día. s.1guient& al do& 
lafooha.. 00 pUlblicación de la (pta-
senlbe Qrden &n .el :DlAl'IIO O¡"ICIAL, de-
biendo r!;ene.r,s.e.en: éuenr!;a. :lo e.stabJ6. 
oido en: 110s a·rtíc1lloSl lO wl 17 de:! RE<-
g1amecnto. SóOi»re ¡prQvlsión die· valCan-
te.s ¡(j,'e 31 de diciembre de 1976 (!DIARIO 
Or,'ICIAL niÚm, !l, de rHffl). 
lMaKirlod, 8 de no.vlembre de, 191i8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA. 
Destinos 
Para cubrir la. vaocap.te de i&. 
ni.ente ca.pi@,lUm anunciada ¡por Ordslt 
11006/224/78, ,dIlo 27 de. septiombre" de> 
class C, tipo 8.0, a.xistenteo ea1 la Aca,., 
de.miu. 'GeMl't11 Militar GOurso Selecti. 
'lo), Zal'agoz,o" ,para asis'bencia. reli-
giosa. y 'P'!'oetsor de Reoligión, a pro-
·l)U('stU. dí',1 Vinario Ge,neral Castrens·¡; 
y ,doconformi>d(1.·¡1. con 10 prevista. ea1 
l~l al'tillulo 6:3 del Reglamento SObre 
rjtrovisión del vtwantes, SB' destina. a.l 
'btmiente cn,pelllín D, Ramón SusilIl Al-
cUhim're, (Q.8:l) , d(~ la 5.1> Circunscrip-
ción ·d·t\ lil(l"o.uc'Ía Al'llHl:da, cesio,n:d· .. 
e.n .111 situ(1.oión de. «erI1 ServIcios, Es-
lHlClu.1ns», ¡Gru.po I{le, «íDestinos de, Ca-
l'ÚtltDl' Mnit(l,l'». 
Mat1I'i(l, S ,deHltlvIllrulJre <¡,o 1078. 
¡,Ji 'l'en¡'onttl Gémernl 
;Jt'fI.J SUlwrlm' tlu l'ul.'¡¡tmal, 
GÓMIlZ HOUTIGt!Ef,A 
13.547 A pro'puesta del Vicario .Go<-
neral Ct\stllense, y ,con ltrreglo< al ar-
'&Ículo XII, apartado il) del Convenio 
>emtrel.u. Sall:t.a Sede y -el Estado Espa~ 
fiol de f'i!cha. de-S de agosto de 1950 y 
artículo 11 de la Orden de- 24 de agos.-
ID de 1953' (D. O. núm. 197), !pasan a 
!pr.fCstar sus servicios en los destinos 
que ss e;xpresan, ~os sacerdotes que a 
<oootinuación se- relacionan(, los cua~ 
les ,dis;fru~llJ.·án durante su permanen,. 
cía e-n filaS! de da 'conside-raci6aJ. de 
alférez, a. todos los ,efectos, según de-
determina el párrafo 4.0 d-el citailo 
a.rtícUlo U. 
ÁJ Servicio EventuaL de la Tenencia 
Vicaría {Jastrense de La 2.'" Región 
Militar 
Don José i\f.a.ría Yanguas Sang, d,e 
la Diócesis df:l Calahorra-La CaIz¡¡¡da-
Logroño>o ¡pertem.€cÍents a la Caja. de 
Recluta núm. 621. 
Al. ServiciQ Eventual de la Tenencia 
Vicaría Castrense de la 5." Región 
AiílUar 
Don ,Pedro Ca.rreI'ns Caha.llé de la 
Diócesis de Gerona, perteneciente a la 
Caja de RooI.lta núm . .rol.. 
La :presente Ol'de-n les se¡'á comu~ 
nicaila ul'gentemen* por las res.;pee-
tlv.as ,Co.jns de Ueclutn y si hubiel'an 
cnusado baja C,ll t.;una .por las Zonas 
de RcclutamiNlto y Mo,vilización ca-
rr~spon<lientcs, debi.endo S{ll' ¡pasapor-
. tudos a. la mayal' brf;vada:d q;)t~ra sus 
4lesti-nos. 
M,Q,~l'1.a. 8 de. noviembre da- 1978. 





, PO-l' existir iV~wantSc 'y rouní.r 
las <crmdi.cioncs éxigÍ(las en iJ:a Ley 
dc. jI.} dt>Uib¡'¡¡ 'rlíJ lOOr! (D, O. núme-
ro g,1:) y nco.,l lJo'creto' de. -la (le. malYo 
dc. -1!J77(ID. O, núm. 155), 'S-e aS1cien-
drl u. lOí> üIUl¡pla<¡S que po.,l'a cadtt uno 
S6 ,eslf)u-cifiCr1 a lo-s: ,oficiall,s, de O¡fi. 
CÍ11U1i lMilitfu'(1s·. Es'r:Ma().-ctlva, (tlH' a 
cMlt-iuultción se l'01aciol1an., qucdrl<ndQ 
>l'llo la ~,¡ttm[;i(!n, "Y g'nfll'llición -qun !Ptt-
),(1, í!(t.lla tlllO s.() iltcUrlu.: 
¡O:upiM.tl '/),;fm¡,p '(¡¡¡'¡XJíi1 AllUín ,(100'1), 
dH 1t~ ~A.udlttl<t'ía .¡'l(~ 'Cl'lll'l'l'i\ ,da lo. 2.1lo 
{lrj,flóll I:\iJlitlu', tltl VIHmtlt.u ¡ltJ su 
{~(lN"p-o,(.lln5L' e, tllr~o u.~, 1(J()'n 'Ilutlgüo. 
<I1tHl -(It} «1 ,(lt~ 'IlU\'i(J1111l1l'(l,.¡J (! Hll(~, 'l!U~1. 
• <i(u~do f'tL lu SUtUl.'IIJ(¡n de ,d1/1¡lrmlhlr" 
~1lJ ,In. ¡g'Ul1I'tllclóu .¡lo IK,(Wl1h1Y n.g,ro. 
,g't~t¡'tl<(ln ¡¡,ul\orlilHt,¡ d(',¡;.t:lno, '1101' un 
p;ln1.o lit'; 'ilí'j¡;. 'TilllftrlR., -ijln !l'Ut"JUicio dQ~ 
,lIleH-tino 'Cl\1~. v(),lunto,rto o f-o-r.z,o.so, [me-
'6111 '¡lorl'{}SlllCl,¡¡.¡lo-rl (). 
IiJRrte as'censn' ;pro,ducc :vaoant5. 'que 
le da. ,al -E\,SlCenS'(}. 
13 de nQviembre d& ,1978 
A ca.pitán 
Teniente. ,n. G€'l'ardo Sancilla Garaía. 
{OOOO) , de, la· División >dE> Ol'g'aniz.a~ 
clón del Estardo ¡Mayor del Ejér.cito 
(IC. E. 1M. ,a.G.l, en va.cante de su 
Cusl'\po, eIase 'c, ti·po- 9.", !(lon antigúe~ 
dad de 8 ·de. noviembre. de '1978, que~ 
dando 'Confirmado, en su ,a;ctual ,dE>S-
tino. 
Est,e as'eenso' prQduce vacante, 'que 
-se da 'al aseenSQ. 
:\I'~4ri:d, 8 -denovienIDre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA.'IA 
13.549 
P~r existir vacante y tener 
.cumplidas 1a$ condiciones que deter-
mina la Ordt>fl de 10 de octubm de 
1945 (D. O. mimo ',231), se asciende al 
empleo de- tenientE> de Oficinas Mili-
tares al ayudante ,de dicho Cuerpo 
don Angel Mon~ero Criado (22M), da 
la Zona. d~ -Redlltamienifo y Moviliza-
c:ión núm. 17, en vacante de su Cuer-
po, clase C. tipo 9.", -con antigüMad 
do 8 de- noviNnbre- dE'. 1978, quedando 
confi~mado en sU actual destino. 
Madrid, 8 de noviembre de 1978. 
El General Directo~ de Personal. 
Ros ESPAf.lA 
MusrCAS MILITA!RES 
D. O. :núm. ft58 
I:bál1e.z Molero; su Gm.',l)leo es bri~ 
da músiílo. • 
Obro, iD. I,OrEnZQ taodriguez P.a.dilla; 
su Nl:1lpli&o \"S' Siargento J!rime-r(). 
Página. 313, .columna J!rimera: 
Quedan anulados los triBníos eon-
cedidos al brigada músico, D. :Miguei!.' 
:\'1ora Más. . ' , 
'l\111dl'id, 7 de. noviEmbre· de 1WB. . 
'El General Director de Personal.. 
ROSESPARA 
. VARFAS ARMAS 
. - Vacantes 
13.552 
Para. lOer cUbiertas por ,aque-
llos jefes y ofIciales que ,reúnan lea 
condieiones que más adelante ss ~x­
ponen, se con.vOCan las vacante:; d& 
profesorado militar para la ens811a.n-
zadt> Jos idiomas ruso, árab& y ale-
mán, que- a continuación se detallan. 
t. Vacantes 
Dos jefes u oficiales ¡para el idIoma. 
ru!;o. 
'Dos jeff's u ofleial-es para &llitUoma 
árabe. 
Dos je!!:'s u oUCilllns. para .el idioma. 
alemán. 
2. Cond~ctone!f 
2.1. TitulaeUm: ¡Posee dEJ.l idioma. 
Dlsponiblesconcedldo por el Tribunal del Ejér.c!; 
3 550 to corrl'!'iponrliente, tenlendo prs!er&n~ 
l. . fl)e Mlll,formldnd 'Co,n, lo -di s- cla N que haya. obte.nido más. alta&' 
t 1 t' t calificaciones. pue<fl.o "U {' al' ,rCul0 '1.°, ¡pnn o 8,:1 de 2,2, Horario de clase.; Ma11ana. y 
la 'o,¡'df\n reIr lr! él@. lTnaq'~Q -d.s 1967 '(lDrA- tarde, e.n jornada continuada. 
RIO OFICTAI. núm. '1'4)., ¡¡¡aesa a Ia. s1" 
tlla:olón de >dISlPonihleelIlqa, (l." RIB-' 2.3. Losdesígnados realizarán un 
gión l\f11ital', plaza. .dl'. Bilbao. y a.gr.e~ seminario sobre técnicas docentoo y 
ga·do al Gobj{\rno Militar de Bilbao, m&dios audiov1sualc8s. 
'PO<!' un p~ozo de. seiR. mes(!s. a partir 
• 11'1 l'a ,pllb1i(}ae1ón {II' ce¡:;ta Ordetn. ~n 
l{VI condio!ou¡\s quPo det('rmina e.} a:r'· 
tüml0 3,0 do 1a Orcll'n d¡>. 27 de marzo 
,é{n iH1M "(D, O. m'tm, 72) o antllS s.1 le. 
corl'fl~v(')n.(ll(ll'a ,dt'stino .(11' clln.lqui-ar 
NÍcl'OOtpl', ('1 cn,p1tá,n tflir:e0tor mtisico 
dO'11 1? e d'~> o iPl1"tamo ZamíJJrano (66), 
por oe¡;.e en 1ft fj.p. 'sl1lfl'l'rmli1UP,ra!rlo¡ en 
],a ljup, 'Sil rTIiMntraij}n. en la lIlli'SlTna re-
gIón 'y pI,azo., 
TÁl' ,qu>o Ell>. !puiblic(L a efe'oto'!! ,del <com-
'p;J.t:~monto dl'llJUeJldo ,quepup,da I(}or,reog¡. 
'Donde,rae. 
EstA 'ciJ,mOlfó ,do sit_t1(l¡ción tpl'OIdulCe 
'Ú0'11.1 r n,VOillal1 tn. 
,Madrid, "1 ,d¡~ novHlm1bl'e, -~e- 1917'S. 
F.I Gel'l\\l'lil Dil'c('l al' de Pe1'1I0l1nl, 
Ros ESPAflA 
Trienios. 
13.55t' [~ll'()rrd_!m a~,wre/~S7'/78 -~(>. l'IeiC-
tltica {lomo s-igl~&: 
Página 3112', ,oolumna te'l'cér-81: 
Sarg-&nto iPl'imeil.'o rniúsdoollD. lMlrunu'eí1 
3. Lugar de üesarrolJ • 
'ESClle.lí1 -Conjuntada IdIoma¡; de la~ 
IlAS, ubielldl1 en la ESOl'¡'¡lla Superior 
Po1itócnicadtl~ ¡Ejército (-calle Joaquín 
Costa, núm. ti, Madrid). 
fi. Plazo de alLmisión (le instancia& ' 
TJo,a ¡·nstantl:as ,ds ~os peticiono.rioS' •.. 
e-nv1adas por conducto reglame.ntario 
y acompnfía.das del certificado del 
«poseo», d.eberán tellCll' e,ntrada nn el 
. kEM. (To.niel1ts Genc-ral Jéfc de.l Al-
to Estado MOJ>or; 1;,1> DivisI6n ,Or.g¡1.. 
ntca) antos d~ dl¡¡.z días (l, part1),' de 
10. puhlitlutllólI dG, ¡¡stu. Ordo1/., 
8: neV(JfifJos 
Lar; jet-es u 011011111'16 ,dos1gnl1do~ pro-
feso]'!}!! PI11101hil'tÍ!1 SU¡;, [ulAm!'l's r(\g11n.· 
mo.utu:r1os y lit B'l.'lttlr1cuwlón. ,dí'> pro~ 
!cAOl'o,{10 on 'Igual .tormo, y ()unntia 
que en los demás Contl'o!J lM111'tMt"/$ 
do 'Eus'll-:t1anZtt. 




Clase C, ti¡po 7.° 
UD.&. .i tenlentí}' ooroníl'ld-e> (mal-
. 'lui!:r Ai:Jna, EoooJa a:eti'l3., Grupo- de 
.1) i»stillo ,de -Allllla () (CneI1P<l~, e.xiste.n-
te t'-R la.·Je!atu'l'a Su:pe:ri{Jir d-e Apoyo 
Logi¡.;.tEcco de;:' 'Ej'~JJcito .. DiJ.'oocióll de 
AJpoyo al PerS<JlJlal .(;Jefatura de De--
(aI),Slll; , ..... B. Q.), l:\Cladri-d, cOTI.[)l'eferen-
-cía ·para.. los .que- se hallen en ¡pose-
iión dBl cur:3'o delnformaeióÍ1: oobr.e. 
Protección ¡A ... R Q .. 
[)ocum:¡m1;ación: Papeleta de :peti-
ción. de destino 'Y iFic:ha~l'esume"l1, que 
íOS remitirá al Cuartel Generar del 
Bjffi'eito, Düe.ceión de. P-e.n;<JIJ¡al. 
\PJay.c de, admisión 4e. lpeticion.es: 
QUince díashábi.J.es, contados< 'a 1*ITtir 
4!l1 ~igui'E'nte a,l de la ¡púb..Iic8JCión d'6 
€!Sta. Orden eThel DIARIO tOFICIAL. 
lMarid, 7 de. .novi.'€llIlIbre de 1!rt8. 
- El General Director de 'Personal, 
Ros'ESP~-
'Queda anula.da a tooO& los 
't'Jectosls. Ol~den :J:2676/242j78 de 19 de 
-outubr<" por la qUf} sel anunciaban dos 
vacantC!$ de coma.ndante dI> cual-
quier Arma., EscoJa .activa, Grupo de 
,,'l)(>sth¡o d(} Arma o Cuerpo», pal'!l, el 
Institut~ Hacial de las-Fuerzas Arm-a.. 
48.!!. Su1Jd~ll!G'aoión de. Córdoba. 
Ma4rUl, 7 de octubre. de 1978. 
hll General DIrector de Personal, 
Ros ESPARA 
13.555 
CJi1se.C, tipo 7.0 
Una de oorman.dal1te Idl> Il1!fante.r1a, 
Booa.la activa, 'Grulpc de «M't1ndo de 
Alima¡¡¡., ·del cUipQ de Varias. Ar'mas, 
exis.tente en la Jefatul'a iSUJperlo,r de 
P-e.rson.al d.,lEj.(>J:.cito, lDil'€looión de 
Persoulu,l (M!llCll'id). 
'f)O>CUdIWl1tn-ción; fPUlpeleta., ,de- !peti-
c~ón da d('s-tino1'Y -Fiolla,reSUffie:rl, que 
lO!} l'emitll,'I'(L al Cuarteil IGeone-l'al ,dieil. 
Ejército, IDirección ·de Pesonal. 
>PlíJ!ílO ,de admisión. Ide Ql-u.pe,llE!tas: 
Qu,incl} ,días húlJi1tJs,conta,dos ,a par-
tir dpl día. siguip,nte. al ,de. ila rp:ulbUca-
clón de. .1apl'~'S.(Jnte, ,O-rilen. en el DU-
mo 'Úl'lCIAL:' 
:Mtwrid, 7 ·de. novve,mÍb'l'e .(Le 197&. 
r~l General Director de Personal, 
IRos EsrAfiA 
13.556 Clu..¡tL\ C, M'po 7.0 
~¡'gIHíd(1 (lOJJIVOt(mttu'iu., 
Uno. Vl1:[,lllllti', '110 ttlOfiUllfHltUl"tíldu ·cmtl. 
\lUlOl' 1.Á,\l'n111, Il~,,·c,al(¡, tl'cttva, tG:l'UipO ,¡}() 
«D(lo,~It.lno ,do .A'l''lUIl" '0
' 
ICUCll'[lO», 'lEs-
{mIu, Iwtlva-, UlI)'~(')·sl '¡'¡nilC¡¡'1mnte !p-lll:'(l 
de·Slt¡ll'o~ Ibur(')~It'¡\,tJ.cOat (in.dls,tintumen-
j¡n), Ipl!aui¡U1ri, ~1V(Jtlt1l:al cOl'J:'leslPo.n,diente 
e, [11 11. IU. 174/001" tl.·s·i.g'nad,a al,C'oll1lS,e· 
JOI iSUlpt.remo ItlJe. ~ u's,ti'cía -Milita\!'. 
E'sta vacante :pue~~ Gll>r so~icitada 
13 de noviembre de 1978 
por teniente eorcneles .de. cua.¡qui:er 
AlllUa., .Eooala. actiV'a. Grupo ,.de. olDe-s-
tin{}de Amna o- iCUerlpú», que. !podrán 
ser destil1.ndós en ,delfecto d'e lpeooi()na-
r~s- .deol em¡pleo. para eJ. que- S!eianun~ 
cia. ' 
. T.(j¡mbién ¡pue.desers()iJ.ícita.da IP<Jr 
co-mandante& de. eua.1quier "lAl"llla, Es· 
cala eSlpe:cial de mando, que, !hayan 
cU'lDlPlidu la eda'd qu¡¡.-para iloSl Ide su 
elIllj}leo sefia.1a el rurtí-cul-o :60 del te,xto 
articulado· que. doesarro.lla· la ,Ley la! 
19:14, .que [lodrá:n. 'Ser desti!nadQ& en 
de,fe..;;to- da petici-onarios de- dOS' em-
pleQ5 y GrUlpó cita-d<Js. 
;D.ocumentación: Pa¡peilteta ·de. ,pe.ti-
ción de destin& 'Y Ficiha-resumen, que 
se remitirá al !Cuartel 'Ge.neiral doe-l 
Ejército, 1D.ire.cción >d!e. P-e.rs'Onrul. 
Plazo tdte adírnisIón ,de pa¡p.electaSl: 
Diez. ,ddas háilliles, c{JIJ¡tadQ& a ¡partjil' 
del dia siguiente- a.l de ila fS(}ha. de 
pulJ.licaeión de' la [l'rese-nte- Orde.n -en 
el DIARIO IÜFICIAL. 
M:oorid, '7 ·de- .novi€i1D!l:fre ,de 1m. 
El General Director de PerSonal, 
Ros EsPA1IA. 
13.557 
-' Clase e, tipo 8.°, 
De capitán de >cualquier Al\lIla., E¡¡¡. 
cala. a-ativa, Grupo de .. Mando de Ar-
mas», e-xíst~ntE's en el Cuadro de Pro-
fesorado d(~ las Zona.s de la IMEC 
qua a continuación se relacIonan, in-
clu!<las. en e.1 -Gru.po xrv de bal'emos 
publicado en !tI 'DIARIO OFICIAL ,nú. 
mero 10); de 8 ·de mayo de 19'16. 
En. ,la 2." Z01\a de la ¡J~1!EC (Distrito 
de Có,diz).-Una. 
En 10. 4." Zona !{),e la JMEC (.Distri-
to ds Valladolid).-Una. 
En 10. 4. 11 ZOM' de la L\:tEC (Distri-
to de So.-lam'l.l'ca).-Uua. 
En la. 4." Zona de la IMIDC {Distri-
to !{),e Santiago de Compostela).-Una. 
Documentll.l'j (1n : pa,peleta de p eti-
clón de destinn y .Fi.c.ha-reSoumen, una 
por cada. vaoante. soli-oitada, que s's 
remitirá. al Cl1ar'te-lGenel'al ·del Ejér-
cito, Dil'acción ds Personal. 
Plazo ·de admisión td,e. peticiones: 
Quinco días hábiles, cont8tdos a pa.r-
tir ·del. siguitwte al de la publicación 
de esta Or.den e-n ,el DIARIO OllICXAL. 
Madrid, 7 ¡le,; novie.IDtbre de· 1978. 
El General Directot'de Personal, 
nos ESl'Al'lA 
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D'ie.z dlas' hábile.s, 1()ontados a. paTtil' 
del ·día. siguiente 0.1 de. -la f-echn. de. 
publicación de da pu'esen<ta. Orden .e>ll 
el ,DURIO .oFICIAL. ' 
IMadrid, 7 de. novie-mbre. d&:1911&. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
13.559 
_ ,mase. C, tiq}o 8. () 
Se;."ounda, lConvoea,to¡ria. 
Cuatro d-eo oficiall sUlb8!lterno. de la. 
Estcala especial de< mando ida. euail.-
quiar <.~ma, . para mand>o, llxiS!teThte~ 
en la "b,lcademia General: Básica de 
Subof:icia.les, Ca.mpame.nQ;o Gen 6 l' a 1 
Martín. ,A.,lQ1lB1J ('Irern¡p; Lér:t{l.a). para 
pro-fesoDes de la misma, incluidas e:.. ' 
el gTUl!lo V id.e 'b81remOs.. 
;UocUiIÍ1-en"tación: Papeíl€'ta de. ])611-
clón de destino y F.i.cha.-l'esumen\ que 
se. remitirá al Cuartel: General! d.eJ. 
Ejército, iDireooión <le P,ersonail.. 
Plazo de- admist6Th de. peticionoes: 
Diez días hábil:es, eonif:ados a. llartl:r 
deL sig¡uiente al de- la publiealCión d,¡ 
aMa Orden ,en elD1Al\IO OFICIAL. 
Madrid, 7 de no.viemibl'f} de tl.9Il'S. 
El General DIrector de Personal, 
ROS .Esl?Afá. 
13.560 
'Olase e, tl:po 7.0 
Una de, subtenle-nte o brigada d .. 
clIunl.qulel' ·.<\>rma, <,x!stentp -en la Seo-
ción de lo. Junta (;aUticadcra !{),e- .Al&-
p-irante-s a !{),estinos cl\Ti1oo. 
nocumentaeión: PapQll!&ta de p.ei1-
c1ón de >destino y Ficha-resumen, qUt 
se' remitirá. al Cuartel Ge-neral d.eiJ. 
Ejéreito', fOireeción de Personaíl. 
P'Iazo de admisión d€' ,prupel.etllSl: 
Q'uince odias. hábi1es, contados a -partir 
del <lía sigtli·~nte al de 10. rfecJ::ta d~ 
pUbli·eación de- ,In pll'esen¡f;e. Orden ~n 
e,1 DIARIO 'OFICIAL. . 
'Maidri<1, 7 de nO"lie!lll!br~ de. am. 
El General Director de Persona}., 
ROS ESPARA 
13.561 
cíaSle B, :tipo 5.0 
Segu·ndaconvocatorill,. 
Una ,a,e sarge.·nto prime-l'o·o so.rg<m. 
to \'le ·cuMquie,r A!rmo., ,e-xis.ten'Úe '(l.n-.eJ 
Instltutto p·o,li:técn:Lco núm. 2, \'I,etl Ej,ér. 
cito de. Tierra, Ca.latayud {Zaragoza). 
13.558 para auxiliar de profe-sorr, detbieooo 
'Clase. e, tipo 7,0 los. ,pAt!-cio·no.rios hallarsc en ;posoe,sión 
Selgunda ,convooatoria. del título d.~ Instructor .a'e, EducMi6n 
Una vll.'can¡f;(} de oficiM suJba.lrte-rn'o Físi,cu, incluida ~'n ,~1 ¡gt'tlIPO rv do. :ba. 
dl'J la Eislcrula cS!l.oolo.l Ida mando, d.G re.mos. 
eua.lqud.er .Armn., tlXist(Hllte, en la Swc- Bsta v(J.tl1t\¡ut,B< 5,e hallo. com¡pren.d!dll 
alón de ]?oH,oía 'Militll.t' Oot\l Lé.t'id.u. n ef(~{)toSl dI> Iperei:bo 4e, ,complIelIDfmto 
Por ser vutJtl.rrtG d,(} .mt1.1Hlo' los 5·0· dl'J .¡j·cstin,o PO'I' Mp@·clnl pr¡>ipal'l.vclón 
1itCltant'!il< no u¡odrllll- rellHlsar ,lo. Q,dnd tÓCUí.Il!l. '00 p[ n.po.r1:Mlo 8,2,S'l'U\PO 3.0, 
qUil tpnra Ila!) mi8tIuaSl s.m'lftlu. (ll IU'· t,actol' 0.03 dtt!' tltl. Ol'dNI ~l(l I?! (1,0' lll.ll.f· 
'tíeulo 00 dml 'l'(!>x·to ,M'ticulado qU(! ~¡'rs· 210 <le, 10'm I(D' •. (). nt~m. '5tL). 
arrollo. IlnL~'Y' 13f¡1.9I74 ID. O. m'lm. ~5). nOCU'I.tlMto.'clón: Pnpc['t;¡f;a, de' p,eti· 
.t)o'cument.wción: PapeilJen;n d,e 'pteti. cióu de <d:e'stino y I~iCtha.resumen" que 
'clón de. >d·estiM y F.iClhn.-j'e'sumen, que s's rc<mitirá. O,¡~ Cuarte·} Ge-n,eral d.,ea 
se· rll>m1ttrá. .ElJJ¡ ,euarte'l Ge.n.aral diei.t· EJél',e1tO', IDlreooi6n de· P,ersonail. 
Ejército" D1re'OOi6n de ¡P,el"SOnall. PlaZcO de adm1.sió,n dep'etic10I1.tes>: 
iJ?11B.1ZiO, de· adro1\Sti,6n tdtfll ¡p8.pen..e-tasr: Diee. díaS! hábiJ¡e.sr, lConrt'ad9s f.1pa'l't1! 
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<1e'l sigui~nte al d'e la .:PUlbUcalCión de 
esta. Orden .en el DrARIO OFICIAL. 
Madrid, '( de novie-mbr& de 1~78. 
El General Director de Personal, 
ROS.ESPA&A 
13.562 . 
Clase G, il;i¡po 8.° 
. ~ounda convocatoria. 
13 di3' noviembre de 1978 




D. O. núm. Ma 
RBCURSOS CONTBNCroSO= 
ADMINISTlRATIVOS 
KYOffi'ÜS. Sres.: En €;[ r-eeu'l'SO con-
tencioso - adm,irustrativQ s-e"ouido em, 
úni!{la. instancia ante la cSereión Ter-· 
oora :da. la ,<1udiencia Naciona!l, eJitre 
partes, 'de u.na, como ;de.maooan1le, ,d()lJl, ' .. 
Antonio Sope11a. :P,uebla, quien jp05tu-
la ,por sí mi:sffiQ, y {bE< ntra romo de-
T·res de. sargento 'primero o sar-
geinto de, ouaJquie.r Arma, .existen¡f;es 
en el I·ns.tituto POlitécni!{lo número' 2 
del Eljército d81 Tierra, Ga1atayud {Za-
ragoza), !J}ara auxiliar de profe&Or in-
t.lllLida en 8<1 ;grupo IV de barem~s. 
Documenta'Ción: Papeil.€'ta de peti-
ei6n de. destinQ y Ficha-resumen, que 
, >Y& remitiráa.l Cuartel! Geu€ral del 
Ejército, Dirección de ,P·ersona.l. 
Plazó de. admisión de. peticiones.: 
D'iez días hábHes, 'Contados a partir 
«el sig.uie.nte al de- la plllblRlación de 
. esta Orden .en íll. DIARIO OFICIAL. 
'Madrid, '7 de noviembre. de 1!Ti8. 
. 
• 
V Al{IlAS ARMAS 
Premios de permanencia 
y sueldos 
- ma'Ildwda, la Auminisnr8'Ción lPúbilica, 
representada y d€!Íend~d.a. JEIOor .e;t .. >\lbo-
gadG deJ !Estacdn, contra. r~so],ueionoe,s . 
deJ Minist€'l'io de:I Ejéreita. da 17 Ide 
nHIi'Y;o de 1977 y 11 ,de (};}tUtbre. de ümal 
a11o\ se ha 'dictado sentencia. co; fe: 
cha 8 de junio de, 19'1'S, !Cuya. parte 
dispqsitiva es :!omo 8igue: 
13.565' 
El General Director de Personal, 
Ros Esr>MlA 
FUNCIONARIOS CIíVILES 
DE LA ADMINIST:RACION 
MILITAR 
La. Orden circular núme-
ro 1},\5S5/186/1978ql1e,da rectificada en 
lo que se r~fi:e.re al .caibo· !primero del 
Regimitmto'le Redes Permanentes y 
Servicios :EspE.eialfls, de T,ransmislo-
nes AntOilliO' ~l'ole.do Rooon, ,e.n. el s-en-
tid'Ü de -que su vCl'lia.aflol'O nomb,¡'e y 




13.563 Segtin comunica lO, Autori-
'Illa.d 'Milíttlr .correspondiente, e.1 día 19 
io octubre (I(lJ presente 8.1'10 falleció 
en ARtO, plo.zil el funoionario' >Civil del 
Cuer.po 'General Sub111tc:>rno aiL sGrvi. 
cio ,dc:> la Admllllstrución Mi.litar, don 
I'~e'¡l[)o GU!'{Jú¡' Arribas, núme.ro de ~ 
gistro dc:> q;¡ersonal 03:AMOO141, qus te. 
nia su destino €In la Dirección .a.e. Sc:>r- ' 
T1·clos 'Gene.t':'Iles del .!Ejército -;Sc:>l'-
vi,cio etc:> Esta cl1stlc!l. 
Madrid, 7 do noviembrE> ,de 1978. 
l1l1 General Direotor de Personal, 
Ros ESI>AflA 
Cuerpo Especial de. Mecánicos 
Conductores del Ejército 
Uajas 
18.564 i'!)pgllu comunico, la Autor1-
dud Milittl1' C01'rcil'pond1enin, el día. 19 
do octubí'O tltll .lll:lliletltt; m10 .falleció 
(m. esta. pluzu clfutlCllonlu'io CiVl1 ,a·ol 
CUUt'PO ESpNl!a.l do M(J.{lt\1'11cos·Con· 
dn,¡lttll'!\i'\ ,dtü EJÓl'cito, J). Luis, ;\;lusdn. 
GeU'j'UH,¡Jtl, tlI'HilUl'O d('l !'('g!s.t.nl do ,pe}!'. 
lloUll.l (!2MIEO'lR:l, '('(ut' t'NlílJ. su oIinsMno 
e.n lo. Agruplll:ión d(1 'l'l'oIluB dol ¡(!uo.r. 
te>l.Q()!H!l'Il,l uul EJót'clto. 
Mt1rh'ld, 7.dt) noviembr.e d(> 1m. . 
El General Director de Personal, 
J.=los ·ESPAflA 
Ma<ll'id, 8 d~ noviembre de 1978. 
" GUTIÉXtRFZ Mm,I,ADo 
----__ 1. __ ... .... 7 
JEFÁTU~A DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONORIFICA MILI. 
TA;R DE FERROCARIRIILES 
Ingresos 
.Por estar comprend1,do au -el Raal 
Decreto número 2281}/1977, ·dE> 1e·cha. 23 
de julio (<<Bo,letín Oficial ,del Esta:'l.oJ 
número 212. de 1) ,de septiembre. de 
1m), ingresa (In la Escala Honori!í.ca 
Militar de !F~)'t:rocarriles, con la ,cate.-
goda qua so lndlcu., el personal que 
se :re.ltHliol1(J, a ,contínuu.ci6n: 
"!"Ullamos: Que. de,bemoo estimar y 
estl'mo.m.o.sel 'l'E:CUl'&O inter!pUi~sio :por 
d(}n ~4,ntolnio So,pella. pUWla, oo'11tre 
~a. reooluci6n dNsellor !Ministro< da 
Ejtír:citO,de- :ftlcl!1'!l ,diecisiete ~~ ma.VQ 
de. mil nove.cientos setenta y siete. 
que, ~lenegó al 'l'E'CtU'l'l{!;nteoe.l dE.'remo 
o. 'l)¡¡'¡lciibir e,l 'com1plementol de. destinO' 
!}Ol' l}'('~'j}ol1¡;:.abitidíHl ·e.n 1.a. función y 
{lo,ntl'a. 1ft (l'l.'OOlUoéióuI (le la misma. auo 
t.o)'! da<l'1 ,de !e'é'ho, o.f1Cr. >d:G octu.bre. de 
¡guM :u10, .que, ,dl'lwst.imó el rOOUlr&ft 
dI! t'bJlOsielón fO'lumllado oon.íra. la. a.n· 
t¡>.riOl', cuyos !l.ot:(J,g, 4l!dl!llinlsira,1IvOOl ex-
()l'í',RUlm('lltt'o,f!ul¡¡m<lSl 'Y ((ejamM &1n 
elhcto-, IpOlI'no st'l' ajt1l;;toooso a. ·dere-
olIo Y. 'en I:IU 11~gal'. ,d(lcla.rll.nlo51 1([11<8 
(JI l'l'Cul'l't'f1te, -t10be ',J.)(H'>Cibi-r ·di>C'ho com-
pH'.me.nto, ~}OIl e!(lcto6 fl'ConómilCoSl doo-
de, 1$11 1Thg'1'C!,S{) 'en 'el Cuerpo lCle !Mutila. 
dos; .&in. lVU;(\(ll' impos:vción de costas. 
Al;>l 'IXH' esto. nuas.tra. s;en,1w!Ill().ia, l.a. 
p.ro'llu.n-cialffio5·, mo.ndo.mo/51 :y 1irma.-
m,o·s'.' ' 
En ,5111 vll't,lll¡]'. (1~te ,MiniSliari., Id·1'1 
cOfu!onímidad '(lOn ]·0 e,¡¡.taíl>lecM;(). en 18: 
Le,y l'e·gulndo;l'a.Il,e, ,In. J'Ulrl'$ldic.ci6n 
Cont.erllci·ooo' .... <\¡dmi,ni>Sllírativ-a. ,ils flf( Jd~, 
di,ciem}}l'(l ·de 1"'00 ,( ",Bo'letí,ru Oti-ci!Ll .((:801 
Estado» n.úm. 26.~J. !ha. lc1íspues;a.'quB $>e 
cump,1o. e·¡),suí$llJil'OIP¡'ors. témniuos. le. ,~:x. 
p.re<SUicla, sred1Jte,ncio.. 
¡Lo 'que digo a VIV. IE')E, ipa..'N\I .su 00w 
no'clanie.l1to y demftso M,ootes.. 
10,10'5 ,guo.p(le' ti. Vrv'. lEE. mUiCh()~ 
afíos'. 
'Miatd.l'.M •• m ,de 'Qoatuibre. da. 19'm, 
,GTJTI~EtlU;t MELLADO 
EXK1IIDOlg·, ."Ira,s>. ElulJs'e>Cl'eta.riOo 'Y JG,6n,e.. 
¡r,u,l ,Dill'(l,nto,t' ,iCte. Miutil!a.dot$! die. -Gue-
na. 'pOJ:" lit\.. !Patria.. 
D.O.nlim.258 
l (Jo de 1978, lSolbre. Ipetición (te l'ei.n.,a:re- Documentaciólll: Papeleta ,de ¡peti-
so en .& CU~1'IP()l Id-e. I[.uválidosl lM.ima- aión d,e destino. 
r?:;, \Se ha di'Ctacdo se-ntencia. 'COn, !fe. Plazo dea.dmisión de solicitu·il.es: 
d18. '1 de julio ,¡fe. 1918, >cuya,p,arte ,dis. Diez día.s ,hábiles, contados a ;partir 
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ducirá automáticamente al ·cabo d. 
dicho plazo, o antes, si le .correSPOll-
diera ·destino de .cuailiquier earáct&r. 
Ma-dri.d, 7 de noviembre. de 1S7~. 
positiva es lCmrto.sigue: del siguiente al '>de la fecha de pu- . 
«FaJlamos: Que sin ¡pro.nunciamia-n- bilicaaión de la iPresente Orden en 
f.o eape.ciail oobíre itas {lOlStas~ .estim'3.- 'el DIARIO OFICIAL; debiendo tenerse 
moo el m\ltivo de. in admisión apues- en ~menta lo ,prlwisto en los ro:tícu-
ID por e.1señOll' ¡Aibog'mdo. del Estado los 10 al 17 del Reglamento sobre 
en o¡td.e.n >alroomso intenpuesw ¡por provisión de vacamtes de. 31 d.e. di-
don Luis íRue.da Pérez de 'Larra ya, clembre de 1976 (D. O. núm. 1/7'1). 
coutra ;¡,a T,e.5()11ución 10:6<1 Ministerio< .del 'Madrid. 7 de noviembr.e. de 1978. 
Ejéreito de veintitrés de. !oor&Q. (de 
mil nQ,vecienitos ootenta y seis. 
L<\:sl ¡por esta:nue-stu:a eeThten.eia, que 
;;e lPooli.(}ail"á e-n e.1 «lBOtletin OficiaJ d-ea 
Estad()» e insert.ará.en la ",Coileooión 
Le.giSllativa», deil'imtivamenile. juzgan- 13.567 
do, lo pro-nu.ncia;mos, manda;mos' y !ir- Clase C, tipo 9." 
[le provisió!l normal. maIIHlSlI. 
Bu su wrtRd, este IMiniste.:rio ha te-
nido .a Ibiendispo.ner se- eumlplaen 
sus ¡prO'pios ténmin,oSl lare.fel'idasen-
tencia., pubUcánidose. ,el alU'llido fallQ 
en el cBu<le-tin Ofieial del ;Ei5ta.doJl. to-
do. eil1Q en emIliplimiento< .de Ola. \pr&ve--
lIi(l.o -en ,el articulO' '101) de ila Le¡y de 
l() ContenlCiooo-!.Mministl'ativQ. de 'itI 
de dic.ie-mln'(!. ide 11900 I('.:B. O • .d;el :Es-
tadolO [n1m. 363). 
Loo qU& ¡por la fIlóresenta Orde.n IMI-
IIj&'f¡e¡rial digo a VV. fElE. 'pa.ra su eo-
• lOOlmi!!'uto. y eft':<eto:; .()on.sigui€H¡,tes. 
IOlo.guar,da a VV. ¡EE. mUJCJ.1os 
1.1:100. 
Madrili, es 'de ootmbre .[le. 1978. 
GUTIÉlmEZ MELLADO 
RXCIl'lllQ$. Sr~. Subsc-cr¡:tario -y Gene· 
1'8.1 Dil'e.cto.r ode IMutl.}(l:dos, de· .uue-
!TI, ¡por Ua. Patria. 
·~rMl B. (J. d.eL E. n.O f/lft, de 8--1'1-78.) 
------~--.......... ----------
DIRECCION GENERAL 
¡OE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino 
13.566 
Clase. C, ttpo 9.° 
DfI. 'Provisión norma;¡. 
1)", C<.'1Ipitanes. y tSlnie.ntes d~ la 
Gll3.1',11a 'Civil, oxiste·ntes ·en las, Co-
rnandlln'cilts que a 'continuación ISe. 
rlllo.cionan, quedando dis:pous·ados. doo1 
frltLZ,() {'bO mínima i[lormt'JJnencia !para 
ln, Mllnl.tud. d (} (!M1aul, vacantes. 
1)(1 Car)~tan(u¡ 
ríe '(¡¡¡tm $tlbttetidll).-Ull,n,. 




522 (SnnSclHlis:tlán) .';"""Cuatr0. 
54.;1 (Bllbao).-Cua.tro. 
5~ (Pamplona.) . ..-Dos. 
De suboficiales ,de la Guardia Ci-
vil, ecxistente3 en las· Comandancias 
que a continuación sa > relacionan, 
qúooando dispensados deol l}lazo de. 
mínima permanencia para la solici-
t.nd ,de -estas vaeantes: 
De subtenientes y brigadas 
52'3 (San Sebastián).-Siet&. 
5~1 {Bilbao).-Cuatro. 
M;l (Vitorlal.-Dos. 
De sargentas primeros y sargentos 




2." Móvil (Logrollo).-Tres. 
Compañía odt) Pa.mplona. de" la 2.& 
Comandancia Móvil (Logroño) ....... Dos. 
Doaume.ntación: papeleta. ·de. !peti~ 
ciónde destino. 
Pla.zo de admisión de solicitudes : 
Diazdías hábiles, ,contados a partir 
del siguiente al de la ,fecha de publi~ 
t~ación de 1:1 presente 'Or.den en el 
DIARIO 'OFICIAL, ·debiendo tenerse en 
'cuenta lo pre.visto en los articulo s 10 
al 17 del Reglamento sobr~ I)?rovisión 
de . vacantes, de 31 de. diciembre .de 
'1976 (J? O. núm. 1[7'1). 




íPor existir vacante. y r·eunir 
las ,aondiclones &xlgidas en la Ley ,de 
19" ,do abri;[ .¡jo 19&1 (D. O. núm. 94) y 
DeCl'e,to de 22 ,de ·diciembre ode 100!) 
(>D. O. núm. 11, de'l afio 1007). y >con-
1'Ol'!M a la disposiCión transitoria .de.l 
!Real Deareto de 13 ode mayo de. 197'7 (n. ,O. nt1m. :155), so dGala.ra. apto ps,.. 
1'0. 01 o.s'conso y so IlSoOi(l.u,l()o a'lem. 
pleo inmediato 'superior, con la. !1ntl.-
gtic,dnd ·dfl.l 'cUtJ¡ S .de, noviembr(} dG 
11)78. n.l ten1o.lrtfl. d~ la Q,uardia Civil 
,(t01í Juan U1Jl1lu',osSu:liudo (13.875.974), (lo In. 511 ComandatHlia (Sllntande.l.'J, 
quedando en la situaoión ode·rits,po-
niblo en la 5. ft Zona y agre'gado a la 
l1xp.:t'{lsa,da Comanodanc1a .por un p:.la-
2:0 máximo ode 'Se-19. meses,. 
,El ·ceSe ·i?¡n. es.ta agreg8ición Sle pro·· 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Destinos-
(La .QI'den 13.34I1f254178 00 rectifi.aa, 
. Página 009, .columna tercera: . I 
como sigue: 
, Teniente D. Lélix· Alonso Lambe&; 
su nombre es Félix. .-
Página 670, columna tercera: . 
Teniente D. Francisco Molano Ruiz.; 
su destino es a la 332 (Teruel). 
Capitán D. Juan Gordillo ,Mu:ñ.oz; ~u 
ségundo apellidO ~s lMuñiz. 
Teniente D. Pe-dI'O AguUar 'Eug&-
nía; su primer apellido es Aguils,r. 
ill.fadrid, 8 dI> octubre de 1978. 
La' Orden 133U/2Mj78 se recti!iotll 
como sigu&: 
Pagina. 696. columna segunda.: 
Otro, D. ;rosé López Fiallegas; &u 
nombro es J1:llián • 
'Colunma. tetoera: 
Otro, ,D. Antonio González Lópy. 
Bomrt'o; su cegundo apellido es LQ. 
p\lz~Homero. 
P~'i:g¡na 00!7, co~umna tercera: 
Otro, D. Evelio Martinaz ArrmaÍlll; 
!'i\1 sf'gundo aII~11ido Gs Arnaiz. 
¡Página 6!l8,llolumna tercera: 
,Otro, D. Manuel MUfUz>$i1va.; ~u 
primer apemüo es IMuniz. 
.Página 699. primeracólumna: 
,Otro, D. Manuel Sa:lvM1or Casado. ¡ 
es de ag-rffgado por ascenso en 1& 
PiLM., 61 Tercio. 
Otro, D. Pal1to.león Fernáne.dz ADo ... 
ta; su primer ap allid o es Fernándea. 
Tercera columna: 
.Otro, D. "Malrano Garc.ia '&a-rc1a M(I). 
ral; su nombre. 6S Mariano.-
:Página 700, co·lumna primera: 
,Otro, ,D. JOi;é Hierra Rodríguez; su 
primer apellido es Hierro. 
,Otro, 'D. luan Guijarro Recuenoo; 
su des-tinoes a la 1:L~ '(,Madrf.d, iExte. 
1'101'). 
¡Página 701, columna primera: 
Otro, D. Se-gundo IGallGutiérrez. 
su primer apeillJ:do es Gail. 
IMadrid, ade no·viembre de. 111'78, 
IRetiros 
13.569, 
Con nrreglo a 10 establooid(). 
s·n el articulo :LBdal vig()onte. l"egla.-
memto para la aplicaoión del te.xtOí 
r()o!undidod:e la Le'Y d¡; De.reahos l's,.. 
SiV05 del ]'le:t'sr:mll.l m1l1to.r y aslml1uilolll 
UJí In}; 1,'U@I'Z"S A"rmaelns, aprobaod(). 
J)Ol~ l)()oreto nllm. 1599, ,de; 15 de julio. 
do lWi12 (<<DI 0.l1c1 E.» núm. '152), ·cau.. 
¡.m baja en p,Il CUG'I.'pO de la Guard.!a. 
Civn, pas·an.do a la situación de r.e.. 
tIrado por inutilidad física, els·!1l'li/en. 
to prim:(l.rodl~ d~C!ho Cuerpo D. Fran.-
<lisco odel iR10 Garcia {10.m.002), 'dea 
752 
l:t Tercio, i'Madrid, debiendo hacérsela 
por el Consejo Supremo 'de Justicia. 
Militar 0&1 sel1alamiento del haber !pa-
• ivo, previa ! ropuesta reglamentaria. 
:Mad:rid, "1 de noviembre de 1m. . 
GUTIÉRREZ ~fELLADO 
13.570 
,Con arreglo a 'lo establecido 
.n el articulo 16 del vIgente Regla-
mento para la aplicación del teño 
refundido de la Ley ,de Derechos Pa-
~ivos del perwnal militar y asimila-
.. _ dos de las Fuerzas Annadas, aproba-
do por Decreto núm. 1.599, ·de cl.5 de 
, julio de 1972 (eH. O. del E.» núm. 1~), 
.ausa haja .en 061 Cuel'!Po ,de la Guar-
. día. Civil, :pa5ando a la. situaeión de 
retirado por inutilidad lísica, el sar-
gento de dieho Cuerpo D. Salomón 
González Rive-ra (1.652.820), del 52 Ter-
cio, Pam1!lona. debiendo alacérsele 
por el Consejo Supremod~ J~tieia 
Militar' el seíl'llamiento del haber paw 
eivo que le ~.!Ol'responda, ~revia :pro-
puesta reglam¡>.ntarla. 
Madrid, '( d,e noviembre de 11178. 
GmIÉRIUz MELLADO 
13 de noviembre de 1978 
Bajás 
13.571 
La Orden de: 2a de octubrs 
-de 19¡¡'3 tD. O. núm. 244), por ,la. que 
.causa baja en la Guardia. Civil, como 
comprendido en el capitulo 2.0 , titu-
lo L"\:V del Código de Justicia:Mili-
tal', aprObado por Le:y de 17 de: julio 
da l,W5 (<<C. L.» núm. 100), entre otros, 
el cabo primero ds dicho Cuerpo Her-
menegilda Garcia Izquierdo, dei 43 
Tercio, queda ~ ampliada en lo que al 
mismó se refiere en el sentido de. ,que 
pasa a la situaeiónda retirado a los 
solos y: únicos efectos del haber pa-
sivo que pudiera corresponderle. 
,Madrid, '1 d~ nov~embre de 1m. 
GUTIÉl\JmZ lI,iELLADO 
13;572 
'La O.l'derude 31 ,!le may,o' ,de 
1:91XJ(D. O. 'núm. 1íC4), ,po.r la queeau. 
sa baja ,en. la ¡Gua.rdia oCivill, COiIllO 
coompl'endido en el articulo. 6.0 de la. 
R. O. e.de 17 ·de ene.ro de 1800 (l.CO-
lección íLegis1ativa» mIm. t?2), entre 
otros, el gUalxiia s e-gun do· de diMa 
CUel)¡l{} Cándido lGa.1'efa Sánchez, del 
6.0 TellCio, queda all1lpaada e.n 10 qU& 
D.,o.m'im.@ 
'al mismo, se reifiere, -en 'el S>entidoi ,del 
que pasa '3. la situación de retira4Q1 
a :los sU1QS y tínico,s ete'Ctos deol habsr 
pa81,,0 que !pudiera lCorresponderle . 




Causa Ibajaen el Cu€l'!PO' ·d& 
la. 'Guardia \Ci;yil, en :fin del ;pasado< 
mes; "Ell gua!ldia-alumno- que 'a >cont!-
nuación&é i'elaciona, 'POi' los> motivos 
que 00 e:x¡p;resan 'Y de. ita Aeademia. 
que se. indiea, ,quedando- en la situa~. 
ción militax '&n que. se encontraba ~Oill 
an.teri-oridad a la Orden de ~ de ju~ 
lio. de 1978 (Do: ú. núm. 111), !pOr' la 
que .se. iloe oon>cedió ingll.'eoo .en el eu&'-
po. . 
,De. la. Academia de GuaTdicu de 
Ubeda. 
RQibertoQ< Martín SaMheZ (6.538.845). 
paisan\}, l}i(}1' rescisión de. 'Co<mpromi-
$O. 
Madrid,. '1 de noviembre de 100'&. 
GtlTItnBEZ MFLUD() 
ORDENES DE MINISTERIOS 
·MiNISTERIO' DEL INTERIOR 
'ExcmO. Si!'.: Eiru IJitmc1>Í>n a 10s mé· 
ritos< que ·concurrían ·en el 1nrf¡e,re,oo.do, 
a. ipl'opue'8t/l; de, .esta 'DiTe,cción Gene-. 
raIL y ¡po,r 'co!llS~d&ra.rle' -comprendido 
&TI' 'el aIltfculo &.0 dos la¡ Lll'y 5/1100~, .('Le 
, ro ,¡;Le. rubril. 
ESlte 1Min,l.s.te.rio hru ¡f¡enldo, a. 'bie-n 
eonlCedc·r ilJa. 'CmZl aIl: IMérito 1I?0'liciail 
<lo,n diSltinttvo il'01o, a 1bíi1UJ.o p65'tu!llll()', 
al iCalbO, ,p,riome,ro de, [lJa. Guardia Cl· 
vid, don.AlM€lllmlo Du'I'ún VidM. ' 
lA lO¡$! ¡finell1 ,¡;Le:h a'l'tí·cu'lo ,1'00, 1LÚID¡>· 
1'0' 2.rl.o. de. J:a. ¡,eIY ~/1004, diO 11 1é1e 
jImio, de. n.e'[Ol.'ll1fJ. da4 Si¡¡.tema 'l'rj,' 
l'luta.l.'lOI, .1l-w I(J.XlPl'eSo..cl:o. >collde>corl1ci6n 
s.e. otongO! para, IPJ:'(',m~l1l' $>1il1'vidoSl d,e 
llá'l'IIÍ.ete.1' Gxifil'.:J .. ol'dinal'io. 
\1' .. 0. digo 11 V. ·l!~.P!l!t'!L ~n Muoei· 
mllmto 'Y' ,~1:'ootO&. 
lIJoloSl .g.uaooEl Q. V. lIt muOiho\Sl afios .. 
Ml/lIC1;l'id, 9' d&OCltUlb:t'~ d&' r.t078. 
Il\1'.uu:fN VILLA, 
ElOOl1'10. :Sr. 1D,1r.elc'to,r lS'e.n&rlll de, S,s-
'gur1dad. 
(nteili B. O. d,eL E. lOl.O flfft, I()¡e, 8-111JiB.) 
It'ESOLUClON IZe la Dtrección Geme-
1'a¡ de~ Seguridad por la que se dis· 
. pone al pase a situación de retira-
do, dal per,~()naL deL Cuerpo IZe Po-
Zic¿/Z Armadfl que i'1e ctta.. 
Excmo. Sr:: Esta Direcoión Gane-
ral,on ejer.oicio da las faoultades co,n· 
feridO,s por :a Ley de 20 da julio da 
1007, ha. tenido' a bien disponer 191 
paso a situación de retirado, a par· 
tir de la techa (lu.a a cada uno SCl in-
dica, en 'CIUO cumplirán la edad regla. 
mentaria que las disposiciones legales 
vig'6ntes s"finlun 1'0.1'11 el retiro,del 
personal ,del Cuarpo d¡¡. Poliofa Arma-
da ,que a ,continuación se, relaciona, 
'Y'que 'POl' el Consejo Supremo ,de 
Justicia MIlita" le seró. ete,cttul:do ,el 
set1a,lamie,nto <lE'> haber pasivo que co-
l'responda, previa. propues,ta regla,. 
lílemto.ria. '. 
PersonaL que se ctta 
Co.p1tó,n D. Jos>l~Górdol)!J, CuLvo. Fí}o 
(}!11J. {lo :t'!}tiro,' 3 .(],,¡ d.io:!t'tnlJre ¡lo< :l1ns. 
,Subtmllml'(¡t) ,]j'. I,ul./l nnh: n@>ll1,),'l'i~ 
Hu'gO,1 l"oo!ta. do ;rot1ro: 8 do. nOVi¡¡ifn-
]Jl'() (il:) 1078. 
So.l'g(~nto prlll1!OrO D. CrIst6bal [luíz 
Vl1iour1tl.s. ,]t'¡WlU1 dG l' etil'o : {) d.w, <1i· 
cie,mJ:¡r6" ,¡'le Hl78. 
Otro, D, Migo,nol Ica,rdQ' IEllzalél!e. 
FeCha ,de retiro: Rada ·dicie¡¡¡:¡,bra de, 
1978. 
Pollc!a 'primera .D. Nicolás L6p6Z 
Jlm{in(!z. Fec!ld. de retiro: 2 ,de di· 
ciembre de '1978" 
Otro, 'D. José HUGllmos L6pez. Fecha. 
do l'etiro: 4 de diciemlJre de 19i5. 
Otro, n.Da.niel García Cano. I<'ecillEh 
ds retiro: 11 de ,diciembre de 1m. 
'Otro, D, LiJ.'Jna1'do FcmándezGar-
cia. Fec:ha ds retiro: Ude ,diciemJ:rl'e< 
de 19'78. 
,Otro, D. Ignacio Guerre·ro Buendia. 
Fecha derstiro: 14 de diciembre 
de 1978. 
·Ot.rO', D. Luis Alval'e,z del Mora-l. ¡l!'e~ 
cba de. retiro: 19: de diClíp.Il1'bre de 1978. 
Otro, n. Jmm Pál'ez Amgón. Fe'cl'¡,a 
do l'etiro: ~ de diciembre de 1978 .. 
,Otro, D. IEu¡renio ,Castal1os Berwyas.. 
Fecha ,¡Jo rpUro: 23 da- diciembre 
da 1978. 
.otro, D. Antonio González A.sensio. 
féoha da r.et1I'o: 29 de ,dicie.mJ:rr& 
do 1978. • 
.Otro, D. Vlr.:tc)1~l(lno >Cll1rc!n :Be.nito, 
FOrJ,ha do 1'\1"111 o :' III de diciGmbt'& 
do HlrS. 
Lo ,dlgO tí V. E. Pfl.rtt su ,ootlOcim1on. 
ttJ y P~ll0toS. 
a'Hos gtHttd'() lt V. J,t muchos. Mos. 
Madl'!ed, 10 do octubtG,<le 1078.-1'11 
Dh'GctQJ,' Geu(1I'al, :Nla/rtano NicoLás 
Garctd.. 
IEx·emo. 'S2'. (iol1Gra,l Inspeotorde [,)0-
lioia, Amnnda. 
(Del B. O. dl1'~ E. n.Q 26B, da 9-11-'IIS.) 
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